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X. 
OBGAKO GFICÍ1L B2L APOSTADERO PE IA HABANA. 
Telegramas por el calila. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
Diar io de l a M a r i n a . 
A i DIARIO DE LA aiAHíVA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, junio 26. 
EL CENSO 
JLa Co r respondene i a de E s -
p a ñ a publica un documento firmado 
por los señores Eolz. Calvetón y Serrano 
X)íes, en el cnâ , refiriéndose á la rectifi-
cación extraordinaria del censo electoral 
de la isla de Cuba, declaran que el parti-
do reformista no puede concurrir sin ga-
rantía á dicha rectificación. 
CAMBIOS. 
Las Ifbras esterlinas no ss cotisa'roi] 
hoy enhSdsa. 
11TRANJEE0S 
Nueva York junio 25, 
LA REVISTA N A V A L 
La gran revista marítima celebrada a-
yer en Spitbshead en conmemoración del 
Sexagésimo aniversario de la subida al 
trono de la Boina Victoria de Inglaterra, 
ha sido el espectáculo más grandioso en 
BU clase que ha presenciado el mundo. 
Temaron parte en ella ciento sesenta y 
seis barcos de guerra, tripulados por cua-
renta y cinco mil marineros, y concu-
rrieron al acto, además de la Bsina, mu-
chos Príncipes de Europa, así como infi-
nidad de otras notabilidades y un gentío 
inmenso, que presenciaba el espectáculo, 
ya desde tierra, ya desde millares de em-
barcaciones empavesadas, 
(De nuestra «^irlón A» ajer, donr.Djo.f 
Uno de los femmienos más cu-
riosos que es dable apreciar al ob-
servador desapasionado de nuestro 
pequeño cea tro político, es el siugu-
larísiiiio empeño que pone el parti-
do asimilista en continuar monopo-
lizando la escena, á pesar de haber 
sido vencida é irrevocablemente 
descebada la doctrina de la asimi-
lación. 
Pero con ser extraña, y más que 
ext raña extraordinaria semejante 
pretensión, todavía resulta natural 
y corriente si se la compara á la 
giguíente, que vienen formulando 
desde hace días los periódicos 
más significados de aquella colecti-
vidad: que se deftmt el partido au-
tonomista, y que se disuelva el par-
tido reformista. 
Parecía natural que los que ban 
venido sosteniendo que la asimila-
ción es, no ya el mejor, sinó el úni-
co asiento para la soberanía de Es-
paña en la Oran Anti l la , y que por 
ella y para ella exclusivamente v i -
vía el partido de Unión constitu-
cional, fuesen los que se Msolviesen 
como componentes de una colecti-
vidad política, al desaparecer para 
Biempre entre los horrores de una 
gran catástrofe la tendencia asimi-
lisfca, ó que se definiesen si aspira-
ban á continuar viviendo como par-
tido. 
Pero la lógica es una cosa, y otra 
muy distinta, mejor dicho, otra 
completaniente contraria el m-odo 
de discurrir de los adeptos y alia-
dos del partido de unión constitu-
cional. Por eso piden que se detí-
nan aquellos que nada tienen que 
d-eíinir, y que se disuelvan los que 
con las re formas decretadas por 
Cánovas y las más amplias ofreci-
das por Sa^asta, ven seguido el ca-
xüino por ellos trazado y asegurada 
3a realización de sus ideales. 
Aunque es verdad que la contra-
dicción y la falta de lógica sólo re-
sultan aceptando en serio que la 
unión constitucional es un partido 
que baja tenido alguna vez progra-
ma, y 'olvidando que, como dice 
mreí t ro coleg-a E l Puh, el bello 
ideal de nuestros constituoionaJes 
« 5 la implantación de cualquier ré-
gimen ó la consolidación de cual-
quier orden de gobierno que deje á 
ííalvo su predominio exclusivo y su 
exclusivo aprovechamiento. 
Para lograr esos fines es un obs-
táculo insuperable el partido refor-
mista, pues destruye por su sola 
existencia la combinación de un 
partido al que pueda tacharse de 
•ospecbosoy de otro al quo per ra-
xó» de esa misma sospecha hayan 
de otorgarse todos los favores. 
EUoa, los indiscutibles, los buenos, 
los gleale^—egeribe M -Fau—wn sus 
priviJegrios, y sus preeminencias: fren-
te á el)e»s un sólo partido al cual pue-
dan señalar sieirpre como antro de 
Éospecbosos. cueva deg-entes maquia-
véhcaa. famiiiaí de poU'ticos hipócri-
tas, centro de degeneración, madri-
guera d© traidores ^ ¡cadera de mal-
vados; y entre ambas agrupaciones al 
G-obiemo, en eterna guardia, en per-
pátuo recelo, en constante alarma, en 
inümta confusión, a cuyo amparo pue-
dan después distribuirse patriótica-
mente todos "las frutas" del sistema, 
de este modo: la masa para ellos, las 
seiuillas y las cascaras para los otros. 
Ese modo de discurrir uo perte-
nece exclusivamente á los consti-
tucionales: es también el de los se-
paratistas, á quienes estorba, qui-
zás más que ú aquéllos, la perma-
nencia en la escena política de un 
nuevo factor que destruya la com-
binación por medio de la cual ha-
bía resultado desde 187$ que la 
separación de los eleineutos políti-
cos se efectuaba auto todo y sobre 
todo por razón de la procedencia, 
y que mientras á los unos corres-
pondía constantemente el papel de 
dominadores, á los otros les tocaba 
sin remisión y sin esperanza el de 
dominados, el de vícrimas. 
Por eso se explica que ayer hu-
bieran coincidido constitucionales 
y separatistas en combatir las re-
formas de Maura, y que hoy conti-
núe uniendo á ambos radicalismos 
la común enemiga contra el parti-
do reformista, hasta el extremo de 
que éste contestando á los prime-
ros replica á los últimos, y vice-
versa. 
Sí, estorbamos como partido á 
separatistas y constitucionales, y 
de lograrse nuestra desaparición de 
la vida pública, la alegría sería 
compartida, por igual en uno y otro 
campo. De ahí que se persiga 
nuestro exterminio como el único 
obstáculo que existe para que se 
realice el ensueño de dominación 
de ios intransigentes de la derecha. 
Para éstos ban sido escritas los 
siguientes y elocuentes párrafos de 
nuestro querido colega El. Pa í s con 
que ponemos término á estas líneas, 
y que constituyen la mejor justifi-
cación de nuesfra existencia y la 
más abonada ejecutoria de nuestra 
conducta: 
Este ensueño, como todos, tiene su 
pesadilla. La constituye el partido re-
•''"«rmiRta- esa, p̂ spafeable naív^a. ÍÍP pxanin. 
salares, en su inmensa mayoría, que 
alientan la nobilísima aspiración de 
establecer inmortal harmonía de ideas, 
sentimientos é intereses entre todos 
los elementos nacionales que constitu-
yen esta población, y ante cuyas per-
sonas, por toda esta sociedad respeta-
das, y ante enya conducta, por todo el 
mundo conocida, hay que descubrirse 
con respeto, proclamando como verdad 
indiscutible que han demostrado coa 
actos meritorios que aman por igual a 
la tierra en que se meció su cuna y á, 
esta eu que hallaron eco sus amores, 
fruto su trabajo, premio sus virtudes; 
—núcleo dignísimo de gentes arraiga-
das que uo pueden, no deben, ni quie-
ren consentir, sin protesta al menos, 
que cunda con caracteres de axioma 
en otro lugares, la preocupación tre-
menda de que este país sea algo pare-
cido á un departamento del infierno, 
suelo infame poblado de tieras huma-
nas, nido permanente de degenerados, 
ingratos y traidores, en donde todos 
los destinos sociales hayan de reducir-
se necesariamente para los que á ella 
vengan hoy á la faena de odiar y des-
preciar á los que vinieron ayer y á la 
descendencia que dejaron, sin más re-
sultado positivo para los que se que-
den que el de establecerse aqui y de-
jar también descendencia condenada 
al odio y al desprecio de los que ven-
gan mañana. 
Para realizar el ensueño se aspira á 
conservarnos eu el rincón de ios re-
probos, para disipar la pesadilla se 
pretende arrojar á ese mismo lugar al 
elemento reformista; y para empezarla 
función se grita á unos ¡á deünirse! y 
a otros ¡á sumarse! 
Meditando sobre todo esto, pensando 
en que las ambigüedades, las negacio-
nes, las oscuridades, los escarceos, los 
distingos, las habilidades, las contra-
dicciones, las inconsecuencias y las hi-
pocresías no son yior cierto caracteres 
de nuestra política, siempre bien defi-
nida, ni de nuestra conducía, siempre 
clara y correcta, pedemos contestar á 
esas altivas voces de mando de nues-
tros adversarios, diciéndoles: que si 
las cosas han de ir por donde deben 
marchar y ellos no renuncian termi-
nantemente á las reservas mentales 
con que van á concurrir á la implanta-
ción del nuevo régimen—según hace 
sospecharlo la actitud que venimos ob-
servando hace días eu sus más autori-
dos órganos—lo que procede no es que 
nos definamos los ya definidos, ni que 
desaparezcan los reformistas, ya bien 
determinados, sino que se disuelvan 
los que carecen ya de programa ó se 
reorganicen los que de derecho ó por 
virtualidad de las mismas leyes están 
ya desorganizados. 
El Discurso íb i w E i 
Aunque en niímeros anteriores 
dimos cuenta del ya famoso discur-
so pronunciado en el Congreso por 
el señor Eomero Robledo, paréce-
nos oportuno, hoy que llega á nues-
tro poder el Diario de Sesiones del 
Congrese, publicar íntegros alga-
nos párrafos de tan notable dis-
curso. 
El más §up«rior de todos los importados. Pídase en todas partes 
L L E G A R O N le«bonitos abanicos regalo del fabricante. Todo comprador de una 14)»r* d« eho-
colat̂ e tiene dereeho á pedir abanico. dJ^6 a4-7 
Después de probar con iodo, cuando se esta mm con-
vencido de que no se logrará enracién real por ningúa 
otro medio, es cuando se admira la segura eficacia, ver-
daderameiite radical é incomparaMe á cuanto existe, de! 
DI&ESTIYO MOJAEíUETÁ. Opuestas las razones en que 
se feasa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para ourar el es^éniago é in-
tesémos y feaMendo si-do premiado su au4or con Patente 
de Isyesiclón y Privilegio Exclusivo para emplear s« 
preparación en Im prineipales nacbúes, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cadi oblea grabado el 
nombre DIGESTIVO MOJAESIETA, íues así no habrá 
falsas imitaciones. 
istFil|fa | luterte m m 
con sus síntomas: Agrios después de las comioas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva^Hínchazón ó peso ej el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vienre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades qtie según enseñan millares le perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sifrif du-
rante muchos años medicinándose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias nacioaés; sóK se cu-
ran completa y radicalmente con el 
ES TODAS las DROGUERIAS del MDMD), 
C 823 al* 15-10 Jn 
E A L I Z A C I O N VERDAD 
Heñríéaclojse, para censurarlos 
duramente, á Jos que desearían 
que "la sangre vertida no se seca-
se y abriese un abismo eotre Ja 
Madre Patria y la querida y riquí-
sima colonia,1' viiee el señor Kame-
ro Robledo: 
Para la parte que voy á exponer al 
Congreso, conviene tener en cuenta 
otra cosa, todo Lay que decirlo aquí 
con verdad, y es, que en i a vida nor-
mal, ya sea por inferioridad de la ra-
za, yá sea por falta de educación de la 
raza misma, todos los que Lan estado 
eu Filipinas saben que allí es cosa fá-
cil encontrar testimonios laisos y á 
medida del deseo; liay que tener en 
cuenta estos caracteres y Ja gravedad 
que toman, cuando vienen circunstan-
cias como Jas de Ja insurrección, para 
juzgar serenamente y no dejarse arre-
batar por Ja pasión, para no conver-
tirse en instrumentos ciegos del enga-
ño en vez de ser apóstoles de la ¡us-
ti cí a. 
De que esto es así, voy á dar nna 
prueba evidente al Congreso, Aquí, 
en este libro escrito por la bondad, por 
la generosidad del general Blanco," se 
publican documentos que se han en-
contrado en las investigaciones do los 
procesos que allí se lian instruido con 
motivo de la insurrección; y en un acta 
del Katipunan del Sur, entre varios 
acuerdos, bay un tercero que voy á leer 
al Congreso. Es un acta del Katipu-
nan del Sur, en que constan sometidos 
varios puntos á deliberación en aquella 
Sociedad y los acuerdos recaídos. El 
tercero, dice así; 
"Acerca del tercer punto, D. Her-
menegüdo García dijo, en caso de sor-
presa, nuestro fuerte Labia de ser la 
negación; y añadía que, sí fuéramos 
llevados ante el Tribunal y nos viéra-
mos en el caso de tener que hablar, 
denunciemos á nuestros enemigos atri-
buyéndoles las culpas de que se nos 
acusa, pues también son nuestros ene-
migos los que no sean de nuestras san-
tas y redentoras ideas,^ 
Este es un documento fehaciente, 
auténtico, incontrovertible. Yo pre-
gunto á los Sres. Diputados: aparte 
de las tristezas propias de «>stas cir-
cunstancias, cuando se instruye un 
proceso, ¿qué valer pueden tener los 
testigos ante estos acuerdos de las So-
ciedades! ¿Qué confianza puede haber 
en ellos para aquilatar Jas responsabi-
lidades? Y siendo esto así, ¿cómo arro-
jarse con los ojos cerrados, á ciegas, 
por el camino de la imposición de pe-
nas contra aquellos QUE SOLO TENÍAN 
EN CONTRA SUV* - LA DECLARACIÓN 
DE LOS QUE QUIZÁS ERAN ENEMIGOS 
DE-LA PATRIA, QUE ACUSABAN i UN 
INOCENTE, PARA QUE LA SANGRE 
VERTIDA NO SE SECASE V ABRIESE 
UN ABISMO ENTRE ESTA MADRE PA-
TBIA Y AQUELLA QUERIDA 7 RIQUÍ-
SIMA COLONIA? Todos sabéis que se 
hacia una incisión á los indios que 
pertenecían á esas Sociedades; y en 
este mismo libro se cita el caso del 
acuerdo de ir llevándose á Jos indios, 
habiendo resuelto hacer Ja incisión en 
los que uo los siguieran, porque deján-
dolos incisos, las fuerzan leales Jes to-
marían por pertenecientes á las Socie-
dades secretas, y serían sometidos á 
los consejos de guerra y después serían 
fusilados, ejerciendo de esta manera 
inicua presión sobre los inocentes 
aquellos foragidos rebeldes, enemigos 
de la Patria. 
Eeeóna en darnos estos elocuentes 
párrafos á nuestra incorregible in-
tran silencia. 
" A disolverse ó á definirse", vie-
ne diciendo uno y otro día Ln Unión 
Constituciondl al partido reformista, 
¡A disolverse ó á deiinirse! 
¡Y eso lo grita un partido 6 el 
órgano de un partido, que sin dejar 
de ser asimilista, declara que acepta 
y acata las reformas autonómicas 
del señor Cánovas! 
Pero ¿puede hacer eso La Unión 
Constitucional? ¿Es defendible, es.,., 
correcta su actitud? 
¿Quién lo duda?, respon.derá La 
Unión. 
Y sin embargo, no opinaba así 
cuando combatía el proyecto del 
señor Maura por sus tendencia-s au-
tonómicas. 
Befresquémosle la memoria. 
El 23 de junio de 1803 decía l a 
U món Co n s t i l utional: 
Se traía de sistemas de gobierno pa-
ra Cuba, 
Se trata de probar si el pJan do) se-
ñor Maura se apoya en bases asimilis-
tas ó en bases autonómicas. 
Y como ha dipbo con muebísimo a-
cierto el jefe de) partido, debe buscar-
se ayuda en la agrupación política 
"que acepte como suyas esas bases." 
El partido unión constitucional lo 
pecbaza de plano, 
¿Por qué? ¿Por qué su tendencia 
sea más ó menos liberal? 
No. Se ha dicho bien claro. 
Porque entiende que consagra el 
principio autonómico. 
¿Y entendiéndolo asi, cómo va á da-
íenderlo? 
¡i. Votaría ningún monárquico una 
proposición que pidiera el estableci-
miento de la RopfibHcat 
Pues este es el caso, 
¿Qué se dice? 
¿Que los antiguos izquierdistas a-
pbiudeu el proyecto? 
Pues esto sólo probará que recono-
cen la bondad de la autonomía. 
¿Qué se añade? 
¿Que el país entero la aplaude? 
Pues si el hecho resultara cierto 
sólo probaría que el país entero es 
autonomista. 
Pero no probará que e) proyecto en-
caja en la asimilación. 
Por consecuencia el carácter de iz-
quierdista no puede invocarse en apo-
yo del aplauso que se pide. 
Como no podría invocarse el carác-
ter de monárquico para votar la repú-
blica. 
Tendría gracia que Ruíz Zorrilla so 
obstinara en trabajar en favor de la 
República invocando sus sentimientos 
monárquícosH 
Pues esto y no otra cosa es lo que 
hacen los directores de este movi-
miento. 
Defender la autonomía á nombre do 
la asimilación. 
Y eso, francamente, no nos parece 
muy correcto. 
Ni á nosotros tampoco. 
Y porque entendimos qne no lo 
era renunciamos á la asimilación 
y formamos el partido reformista. 
Eu cambio La Unión Constitucio-
nai defiende Jas reformas antonó-
Euicas del señor Cánovas sin renun-
ciar á la asimilación. 
Y esto, según Ja misma Unión, 
es incorrecto. 
A conJesión de pa r t e . . , . 
a f a e l e s q u i n a á I n d u s t r i a 
casa que, segiin pregona el piíbiko, es la que Tende mejor iner* 
canda y más barata. 
La casa que, después do pa^ar m EALAKCE A N ü l L , satisfecha 
de sus resultados, se propone obsequiar al público con 1J09 docenas íle 
Napoleones Cakisas, marca Cliívo, forro piel, ciase l ! , de los lióme-
ros 21 a! 32. á 9© cts. oro el par, clase extra. 
Y S IGUEN LOS OBSEQUIOS. 
2 , 0 0 0 D o c e n a s I m p e r i a l e s y P o l o n e s a s , cabr i t i l l a g l a s é c o n 
puntera de c l iarol , t a c ó n c u ñ a , A m e r i c a n o s , c l a se pr imera , de lo-s n ú * 
m e r a s 2 2 a l 3 2 , v a l e n $ 3 , á 1 . 2 5 el par. 
NUESTROS COLEGAS LES AVISAMOS QUE APROVECHEN GAN& 
500 docenas Polones-as Cabritilla Clase con puntera de charol par» a ñ o r a s r f t m « 
ros 31 al 39, valen un doblón, á | l - 5 0 par. ' liúme 
E L DELIRIO 
1,000 decenas Polonesas é Imperiales Cabritilla Glasé, puntera de cbaml n K m ™ f w , 
ra recibida del celebrado fabricante L A 1 R S SOTOBER y CA, de F i M e l f i / v d ^ A ¿ 
12-75 par. *< ^ - o u , a 
Y por último m verdadero almacén dé baúles, maletas, sillones y todo cnanto preda 
desear el mas exigente viajero. Todo por la mitad de su precio. P 
A L O S S E Ñ O R E S M I L I T A R E S 
Acabamos de recibir tina gran factura de capas de « d a Ba r . n a i-*m*4 * & » * c 
para campana. f - -a J ^ ' " « o 
Los precios no pregunten, a como amera; 
m m DB NUESTRAS FABRICAS BE CIÜDADELA 
sobresaliendo 
P A D R E S B E F A M I L I A 
os invitamos á que hagáis una visita á esta casa y os convencereis de que cna- i 
cumplimos con excesó.;-pues nuestro lema es todo para el múú 'wa v rmv Vi -ív o ím>e^os lo 
De juegos de s a l a , gab inete 7 comedor; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , * — pu.uilCd y por el pübhco. 
piados y toda c la se -de m u e b l e s n u e v o s 7 de u s o 7 objetos de arte. J O I A S 
c o a y s i n br i l l an tes , ESPEGIALIDAJ) e n " S í A U A rffl £ £ 3 1 W ^ f c Cá 
SíiLITARIOS. T o d o se r e a l i z a á p r e c i o s - O ü . l C / m . JL J L O l i T l t L ^ c l • 
Se rapran craebks 7 joyas de tiso, Almacén importador, ds Jo7ería 7 Mueblería 
m i m n i ESTEELU w.-míroNo i m . m u m m 
ENTRE PAGINAS 
ONA MáÑANá DE JUNIO 
Buen (johierno es aquel que, 
con dignidad, evita la guerra, engran-
dece la patria fomentando la agricul-
tura, ensanchando el comerdo y pro-
tcgiéndolo tanto como á la industria; 
tal gobierno entrega todos sus actos 
al libre examen de sus gobernad.os^ In -
glaterra disfruta de esa bendición de 
Dios y Francia comienza á disfru-
tarla. Para ello quiso antes el cielo 
castigar la soberbia francesa en 1870. 
Esyaña también ha sufrido y sufre 
grandes males, pero nuestros gober-
nantes no escarmientan y hacen de 
uno de los pueblos más grandes de la 
tierra, tal vez el más i) i fcl i : de todos 
ellos, porque menos que ninguno sé 
merece su infelicidad. 
Por primera vez y á modo de Í'^Í-
logo he querido luíblarles de un asunto 
extra cátedra, lo que bien puedo per-
'mitirme en gracia al fih de mi pro-
•pósilo. Una incursión breve Juera 
del terreno escolar, siendo como esta 
contera, al término del curso, no cons-
tituye quebranto de ningún precepto 
escolar ni afecta en nada á la ense-
ñanza en lo '¡ue le es fundamental. 
Así uos hablaba en aoa mañana 
de juuio lluviosa é ilminaada t'ugaz-
lueuttí por relámpagosy rayos se^ní-
dos de t'oroíidubles traeüos,el Padre 
Miguel Alvarez de Segura y Salcedo 
de Mora, uu escolapio teuidocon fuu-
dameiito {)or sabio y santo. Era ea-
toüces (1874) Rector del Colegio de 
las Escuelas Pias de Moaíbrte de 
jLemos, establecidoea el secularcou-
veuto de la Compañía. Aquel co-
le^io estaba, para los efectos de 
examen, auexo al Instituto Proviu-
cial de Lugo. Y al dirigirnos las 
palabras que he subrayado el Padre 
Miguel Alvarez de Segura y Salce-
do de Mora, hacíalo coa motivo de 
darnos su adiós á ios alumnos del 
quinto año que debíamos partir á la 
capital de la provincia á experimen-
tar el examen que precede al otor-
gamiento del Grado de Bachiller en 
Artes. 
Nos había reunido á todos en el 
aula general, muchachos de 15 á 10 
años, que por él teníamos dirigida 
el alma y hecha, la enseñanza, lo 
cual explica que aquella su palabra 
persuasiva y ¡además convincente, 
tocada estuviera de un tono con-
movido, al decirnos, entre otras co-
sas, esto: 
" M i obra ha terminado para con 
ustedes, mis queridos discípulos y 
mis amigos queridos. Estoy seguro 
<le que los jueces que han de exami-
narlos aprobarán lo que se les ha en-
señado y han aprendido aquí, por-
que ellos deben y han de ser justos. 
Y ahora, partid, amigos míos, 
confiados en que si no se desvían de 
las enseñanzas con que aquí, en esta 
casa, se les ha nutrido el alma, ser-
virán bien á la patria. No me im-
porta que sean mañana monárquicos 
ó republicanos; serán,sobre todo, es-
pañoles, y tanto más españoles 
cuanto más infortunada sea nues-
tra España. Pasarán los años, mi 
vejez será mayor, y sólo ruego á 
Dios que en mis días sepa que todos 
mis discípulos han servido bien á la 
patria. Nadie puede, fiiamente, pre-
decir el destino de cada criatura. 
En algunos de ustedes, amigos míos, 
lie advertido vislumbres para la l i -
teratura, la política y las ciencias. 
Natural es, y en este caso lo creo 
consiguiente, que algunos de uste-
des ha de figurar en la cátedra, en 
la prensa ¡esa tremenda cátedra! 
en la industria, en la agricultura, 
en el comercio, manifestaciones es-
tas, hoy, muy relacionadas con las 
ciencias. - Pues bien: brillantes ó 
mediocres, sed siempre buenos 
cuanto al corazón. Y preferid no 
ser ricos, si para serlo, tenéis que 
dejar de ser buenos. Y si alguno de 
vosotros llega á formar parte del go-
bierno de la nación ó á iníluir po-
líticamente por medio de la cáte-
dra, de la prensa ó de la tribuna, 
pensad siempre que buen gobierno es 
aquel que la guerra evita con digni-
dad, engrandeciendo la patria, x^diós, 
amigos míos, y haced como os di-
go cuando en el curso de vuestro 
destino llegue cada uno á puesto 
de acción donde acrecer pueda el 
engrandecimiento nacional. Kicos 
ó pobres, obscuros ó brillantes, sed 
siempre buenos, seguros siempre 
de que á los ojos divinos la virtud 
más grata es la piedad." 
Y vi al sabio sacerdote alzarse 
del sillón del aula mal reteniendo 
con uu esfuerzo de los párpados el 
asomo de las amplias y nobles lá-
grimas. 
Alelóse del aula, y yo, profunda-
mente conmovido, seguí con la mi-
rada que se perdió en la lejanía 
del claustro aquella figura del san-
to escolapio llena de amor y de sa-
biduría. No lo volví á ver más.... 
Ayer, cuando brillaba el rayo y 
retumbaba el trueno, recordé la ma-
ñana de junio también de rayos y 
truenos y lluviosa y obscurs. como 
la del domingo que acaba de pa-
sar, pensé con dulzura de mi al-
ma en el Escolapio-Rector del Co-
legio de Monforte, en sus enseñan-
zas, y pasaron de mi mente á mis 
labios las palabras del Rector es-
colapio: 
''Buen gobierno es aquel que con 
dignidad evita la guerra y engran-
dece la patria '; 
Muchas veces, y ayer fué una de 
ellas, he pensado en aquel sacerdo-
te, mi profesor de Retórica, de Psi-
cología, Lógica, y Etica y de í l is to-
ria y Estética de la música, en aquel 
sabio que tenía la ciencia de la 
palabra y la palabra de la cien-
cia. 
Recuerdo esta expresión suya, 
que grabada quedó en mi memoria 
sin embargo de habérsela oído una 
vez sola: 
"La amistad es el más perfecto 
de los sentimientos del hombre, 
porque es el más libre, el más pu-
ro y el más profundo," 
Y efectivamente, desde el Edén 
hasta la cima del monte Ararat y 
desde esa cima hasta las rocas del 
Sinaí, y de ahí hasta el Calvario, y 
desde aquella cúspide de reden-
ción hasta nuestro suelo y nuestros 
dias, vive y crece, aunque como 
planta, rara el sentimiento de ía 
amistad. 
¿Y qué ha sido de ese sabio sa-
cerdotet dirá tal vez algún lector. 
Ha muerto, pero su moral ha que-
dado en mi corazón. 
Sí, ha muerto 
Un cardenal ilustre ha rendido á 
su memoria, y sobre sus restos, tes-
timonio público de grande aprecio 
á sus virtudes y á s u saber, pronun-
ciando con toda solemnidad la fú-
nebre oración. 
Y he aquí cómo, ¿i virtud de sus 
rarezas retroactivas, se ha ido mi 
memoria por asosiación de ideas y 
ante el espectáculo de la tormento-
sa mañana del día de ayer, á vivir 
con el espíritu[en aquella otra, tam-
bién tormentosa, mañana de juuio, 
F R A N ' c r s c o HERMIDA. 
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SL IÍ7TEEI0H DE LA CASA 
—Es preciso. Doctor, que V. vea 
los otros departamentos de esta ca-
sa, porque no quiero que, por des-
cuido, se enfermen mis hijos de esa 
anemia tan terrible. Vea V. el 
patio. 
—Es bastante estrecho, pero esto 
no tiene remedio: nuestras ordenan-
zas de construcción no existen ó no 
se cumplen; aquí se sacrifica todo al 
pensamiento de hacer muchas habi-
taciones, 
—Como que no hay nada mejor 
que una casa con muchos cuartos. 
—Lo mejor es que los cuartos 
sean amplios, claros y ventilados: 
un cuarto estrecho es' una tumba, 
y cuando es obscuro y poco venti-
lado, prepara á los que lo habitan 
para la tuberculosis pulraonal. 
—¿llal la V. estrecho este patio? 
. —^iene muchas plantas que sos-
tienen la humedad del piso; V. de-
be quitar algunas, no todas; es 
preciso que el sol bañe por comple-
to con su luz todo el pavimento. 
—Yo he observado que la hume-
dad invade aquí hasta las habita-
ciones próximas á la sala. 
—Ya veremos cuál es la cansa. 
Por lo pronto, es indispensable que 
le haga V. poner un tragante ino-
doro á ese caño, pero tiene V. cui-
dado de quitarle la tapa cuando co-
mience á llover, para que corran 
bien las aguas, ¿Qué hay en aque-
lla casilla? 
— Ciñas palomas: son unos ani-
malitos muy simpáticos, 
—Si, señora; pero muy cochinos, 
y dan motivo á muchas enfermeda-
des: las palomas, como todos los 
otros animalitos, sólo pueden tener-
se en el campo, en una Quinta, pe-
ro, en la ciudad, constituyen un se 
baque V. esas palo-río peligro, 
mas. 
—Se lo prometo, ¿Y el gatico? 
—Menos mal; porque vivirá casi 
siempre en las azoteas, y cazará 
ratones y sabandijas, 
—¿Y el perrito! 
— Es preciso echarlo á la calle ó 
regalarlo á algún amigo que viva 
en el campo. Acuérdese de la 
rabia. 
—Tengo siempre el credo en los 
labios, con ese perrito y mis ni-
ños. 
—Esta es la cocina: muy poco 
ventilada. Aquí hay otro olor que 
no es el de los guisos. 
—Mire V. para aquel rincón. 
—¿Qué es eso? ¿La letrina? Eso 
es horrible: la cocina debe ser ciara 
y ventilada. 
—No me ha preocupado mucho, 
porque aquí quien más tiempo está 
es la cocinera. 
— Ella tiene d e r e c h o a l a v i d a ; 
como V. y sus hijos; muchos coci-
neros mueren de tisis por la falta 
de aire en que viven. Es preciso 
que mande V, á abrir otra puerta á 
esta habitación. 
— Veremos. 
—Esta parte de la letrina exige 
un inodoro, 
—Tiene inodoro; pero como esca-
sea el a g u a . . . . 
—¿Y prepararon el pozo ó lo ce-
garon? 
—¿Qué pozo, Doctor? 
—El depósito de la letrina. 
—Ahí no hicieron más que en-
troncar con la cloaca y poner el 
aparato. 
—Pues es preciso desinfectar. 
—Costaría un dineral, y están 
malos los tiempos. 
—No lo crea V.: más gastará us-
ted en médico y botica con sus hi -
jos; emplóe agua de cal ó cal sola y 
verá. 
—Aún así. Doctor. ¿Y cómo se 
usa esa cal? 
—Compra Y, uu saco de cal, y 
todas las mañanas hace que el cria-
do, ó V, misma, le eche un poco á 
la letrina; puede V, mezclarla con 
agua. También puede V, emplear la 
Greolina. 
— Pero será muy cara, 
—Con uu pomo grande de creo-
lina, que cuesta un peso plata, tie-
ne V4 para un mes. La creolina se 
pone en agua también: bastarán un 
par de cucharadas grandes para 
seis litros de agua. 
—Me gusta más la creolina; pe-
ro la verdad es que esto es suma-
mente incómodo. 
—No hay atajo sin trabajo: Vds. 
llaman incómodas á estas prácti-
cas de higiene, sin pensar en la 
gran ventaja que se logra con vivir 
en un medio sano y puro. 
—No me pesa, pero . . . . 
— Pero confiese Vd. que la pere-
za es la causa de que se abandonen 
estos consejos, 
—No lo crea Vd., doctor; no soy 
haragán a. 
— No he dicho tanto, 
—Sí; pero lo conozco ia inten-
ción. 
— Ffágalo y no le pesará: 
tío. la cocina y la letrina se 




cuartos de dormir. Hasta mañana. 
—Adiós, doctor. 
M . DELFÍN 
EL CANTO DEL CISNE 
Va próximo á estinguirse el sol pemíento, 
Bnllaü, León, sas rayos en tu frente, 
Eu Us exhaustas y causadas venas 
El r i tmo de la vida late apenas 
Vibra, oh muerte, ta dardo; el cuerpo inertd 
Será frío despojo de ia muerte: 
MAS rota la prisión, con santo aubeio 
Rápida vueU vi aima y busca el cielo. . 
¡Acabe el largo y áspero camino, 
Y al fia, Señor, descanse el peregrino! 
Si tu gracia merece, oh DJOS clemente. 
Repose en T i mi alma eteroameate. 
LEOJÍ Xliíi 
Son tan bellas ¡as palabras amistad, 
amvr, virtud, que las almas sencilias 
no pueden oírlas sin cootnoverse, aun 
cuando salgan do los labios más re-
pugnantes.—Riehier. 
Los m m m i n m 
La prensa habanera ha llevado y 
traído estos días en sus columnas 
al pueblo norte-americano, con mo-
tivo de la comisión mixta de infor-
mación que vino á Cuba á estudiar 
el caso de la muerte, ocurrida en 
Guanabacoa, del dentista Kuiz,con-
vertido, por su voluntad y conve-
niencia, en cuidadauo de la vecina 
república, y á propósito también del 
informe trasmitido á su gobierno 
por el señor Lee. No he de meter 
yo mi hoz en el campo de la políti-
ca; que E l Hogar no quiere—y yo 
le alabo el gusto—meterse en ese 
laberinto; pero puesto que los ame-
ricanos del Norte parecen tan dados 
á enterarse de lo que aquí pasa, in-
miscuyéndose hasta donde pueden 
en nuestros asuntos, no me parece 
fuera de lugar meterme en los su-
yos, á la ligera, como lo permite uu 
artículo breve de un periódico se-
manal y literario, y como puede 
hacerlo quien no conoce más que 
de oidas ese país, que ha recorrido 
con la imaginación por las páginas 
de algunos libros y his colum-
nas de muchos periódicos. Uno de 
esos libros, que me fué remitido ha-
ce seis ó siete años por su ilustre 
autora y que la casualidad ha vuel-
to á mis mano?, me permite hacer 
hoy una excursión por Ja tierra del 
tío Sam, 
Titúlase mi cicerom en ia patria 
de Washington y FrankUn Los ame-
ricanos en su casa, y está escrito por 
la marquesa viuda de San Carlos 
de Pedroso, née Lola Madan. La 
ilustre dama que ha trazado sus pá-
ginas ha recogido en él sus im-
presiones de viaje, refiriendo lo 
bueno y lo malo que ha observado 
en los Estados Unidos, con eleva-
ción de ideas y elegante y fácil es-
tilo. En las impresiones do viaje 
recibidas por la marquesa, viuda do 
San Carlos de Pedroso se estudia 
profundamente, aunque á la ligera, 
Ja manera de ser de ese pueblo, que 
en un siglo ha centuplicado su po-
blación y su riqueza material, no 
obstante lo cual en muchas cosas 
se encuentra todavía en la in fancia. 
Del estudio hecho por la ilustre 
viajera sobre el carácter, las vir-
tudes y los principios de los ame-
ricanos, resulta que "para la m u -
jer americana, la vida es el pía-
cer, tomado por lo serio, y para el 
hombre, es el trabajo, que se con-
vierte en el único placer de su e-
xistencia." De aquí resulta que 
en América hay pocos suicidas y 
muchos locos. 
¿Cuál es el carácter de la socie-
dad americanaf La autora de Los 
americanos en su casa nos lo va á 
decir sintéticamente. "Los descer-
dientes de Jorge Washington, dice, 
y de los qae í i r m a r o » - el-acta dé la 
independencia americana, los hijos 
de los gobernadores, de los oficia-
les ingleses, de los emigrados polí-
ticos y religiosos, fundadores de la 
República, constituyen en la actua-
lidad la alta aristocracia americana 
y son como la antigua nobleza del 
país. Sus hijas se casan con jóve-
nes Smith enriquecidos, con la mis-
ma condescendencia que las hijas 
pobres de los cruzados aceptan eu 
Francia un Durand millonario." 
Describe la autora, más adelan-
te el amor de la americana á las 
flores de invernadero, espléndidas 
pero sin aroma, como llores de por-
celana, y esa afición la inspiran 
estas delicadas frases: "No he vis-
to nada tan magníñeo como lojj 
Z/our/ueís americanos; pero yo prefie-
ro á esos productos artificiales que 
no recuerdan más que el oro y que 
duran lo que las cosas sin alma 
un puñado de violetas, comprada 
eu el mercado de la Magdalena; 
flores brotadas en los jardines más 
humildes, impregnadas del rocío 
del cielo, besadas por las alas do 
los ruiseñores y embalsamadas por 
los aromas de la naturaleza." 
Pero donde Ja autora de ese 
libro hace resaltar la vida de dicho 
pueblo, que ama el interés y per-
sigue su provecho, pero no turne 
más que una idea vaga de la fami-
lia, es en sus capítulos La mujer, 
La joven, Las conveniencifis y La 
máquina (la máquina es el hombre). 
Allí donde la familia no se une pop 
los lazos del respeto; donde la l i -
bertad se lleva al seno de la fami-
lia para que cada individuo, cual-
quiera que sea su sexo, obre con 
entera independencia, con arreglo 
á sus gustos é inclinaciones; donde 
el padre, cuando el hijo, sin llegar 
á la juventud, pasa de la infancia, 
pone tasa á su albergue y a limen.* 
LO, y el hijo opta por el albergue 
del vecino, si lo encuentra máfj 
«conómico, no existe esa hermosa 
solidaridad de la familia, que es el 
alma de la sociedad moderna, co-
rno lo fué de la sociedad antigua, 
y sin la cual todo progreso será 
efímero, toda grandeza movediza, 
toda finalidad vaga é incierta. 
iJermosa es, sin duda, la libertad 
política, giande el poderío de las 
instituciones democráticas por quo 
se rigen los americanos; pero sin 
esa cohesión de la familia, que en-
grandece los pueblos, todo me pa-
rece pequeño. Y por lo mismo creo 
que no pueden meterse á arreglar 
la casa del vecino, los que todavía 
no han puesto en orden la suya. 
JOSÉ E. TKIAV. 
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Para las fes t iv idades de p i T D A H A T A T TT\Í { se complace en r eco rda r a l p ú -
S A N P E D R O y S A N P A B L O , \ J V D A ' \ J l \ l A n \ J ñ A b l i c o , que en e l l a se encuen t r a 
en d ichos d í a s el m á s selecto v va r i ado s u r t i d o de t o d o lo conce rn i en t e ú C O N F I T E R I A , 
P A S T E L E R I A y R E P O S T E R I A . 
L a e leganc ia de los r a m i l l e t e s y cestos de crocanfe l a d i v e r s i d a d de pasteles, p o n q u é : » , 
monte-nevados , char lo tas ru sa s , etc., el e x q u i s i t o sabor de la i n f i n i d a d de dulces quo c o n -
fecciona l a C A S A en estos d í a s , y e l esmero y p u n t u a l i d a d en s e rv i r los encargos e s t a r á n á 
l a a l t u r a eu que la fama t i ene colocada á 
ñ 
c m 
Se r e c o m i e n d a el v i n o de mesa C E P A D E L A R I O J A , 1 0 
p r o p i e d a d d é l a Casa, que l o d e t a l l a á $3 .50 la caja de 1^ i ) 
ilt »2-23 (13-24 
El sábado se cantó en Albisu por las 
señoras Moreno, Daatto ó Imperial; y 
ios señores Eecalde y Pastor, la Cava-
Hería Rusticana, obra bellísima y que 
tanto agrada al público. 
La dirigió el maestro señor Julián, 
quien aliviado de la indisposición que 
lo retuvo en casa unos días, volvió esa 
noche á ocupar su puesto en la orques-
ta. Ignoro si el maestro señor Marín 
Varona que lo sustituyó, seguirá alter-
nando con él. A ser así, debo decir que 
el señor Marin Varona goza de buen 
nombre por su inteligencia y ürme y 
segura batuta. Que en verdad, eso do 
dirigir casi, casi áprimera vista, y coa 
muy buen acierto, obras, aunque cbi-
caa desconocidas, no es una bicoca. 
"V ya que de Albisu hablo, me ha o-
currido preguntar á la Empresa, ¿por 
qué no hace ingresar en la compañía á 
la señorita Ibáñez, tiple cómica, en la 
que resplandecen talento, juventud, 
gracia y belleza; y como complemento, 
y para que nada falte á la artista, po-
see un es tenso repertorio que canta 
primorosameute, y con el cual ha con-
D E C A R L O S M A - ^ T l l T E Z 
y muy ¡mí.mmmimm^ a mis pligiias ai 
Si UD deber de amistad me ha impulsado en su día á cooperar á la fundación de este popu-
lar establecimiento, habiendo sido d*esde entonces su protector constante y viéndole alcanzar, 
con gran sntisfacción raía, el mayor prestigio entre los mejores de su clase, hoy que he adqui-
rido su propiedad exclusiva, me creo obligado á dirigir mi humilde voz á sus favorecedores, á 
quienes saludo muy sinceramente por este medio. 
Nada diré de los espaciosos y bien combinados salones de L A GRAiN1 S E Ñ O R A , ni de su 
personal numeroso é idóneo, circunstancias que permiten atender inmediatamente y sin preci-
pitaciones ni molestias, á toda persona que se digne visitarla aún en las horas de mayor con 
T 
currencia; pasare f ualpaénte en silencio la importancia y variedad de ías telas, así como h 
modicidad de sus precio» por ser esto^ harto sabido del publico; pero me importa consignar 
que, habiendo y í dado cima á los^múlt iples trabajos á que siempre da margen un balance ge-
neral, y pnesfes en orden y clasificadas convenientemente las inmensas existencias que encie-
rra esta casr, sin contar nuevas remesas de géneros de la más alta novedad que acabo de re-
cibir y otros que se hallan en camino, echo de ver que me falta espacio para colocarlos y 
exhibirlos *e una maneTa apropiada: á este fin, pues, se hace necesario ver el mejor modo de 
realizar glandes ventas, lo cual se consigue solamente vendiendo á f recios fabulosamente ha* 
ralos, poycuya razón, he resuelto desde esta fecha y hasta nuevo aviso, rebajar en un UN VEIN-
TICINCO POR CIENTO los precios que venían rigiendo hasta el presente. 
Para resolver el problema de vestir con lujo por muy poco 
dinero, es menester comprar las h e r m o s a s s e d a s que L A G R A N 
SEÑORA vende á 16. 12, 8, 4 y 2 reales, y que sin exage-
ración valen á 24, 20, 16, 10 y 6 rls, respectivamente. 
iCONTRA EL CALOR! " 
^Queréis defenderos de los rigores de la estación'? pues acu-
did sin demora á L A G R A N S E Ñ O R A , que es una dama a-
mabiiísima, cempiaciente y generosa, y os ofrecerá TELAS DE 
VERANO, cuyos estampados y dibujos son un primor, á los in-
creíbles precios de § hasta 15 centavos. 
Para dar con éxito seguro, la ne:a elegante en nuestros 
principales paseos y puntos veraniegos, es indispensable ad-
quirir las r i p i s i u i a s t ó a s de fantasía en todos los colores y ma-
tices más en boga que acaba de i/cibír LA GRAN SEÑORA. 
BUENA O C A S I O N 
Para cazar Y E R D A D E R / S GANGAS sin escopeta ni 
sabuesos, basta solamente con acercarse á las LAS MESAS RE-
VUELTAS de L a G r a j i S e ñ o r a , 
Sábanas de baño á 12 reales, valen 20. 
Batas de ídem baratísimas, 
Trusas de idem idem. 
LAS SOBRECAMAS ESTAMPADOS en gran variedad de co-
lores, constituyen wvz e s p e d a l i d a d f a L A G R A N S E Ñ O R A . 
Debo advertir que el presente anuncio no es uno de tantos 
B O M B O S , de que suele echarse mano para atraer el pu-
blico sin ventaja alguna para éste; y para convencerse de ello, 
no hay más que girar una visita á 
• 
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qnis tado numerosos aplausos y gene-
rales e i t n p a t í u s ? ¿ P o r q n é no l a l i ama . 
pues"? L l á m e l a , l l á m e l a , que cs;i a d -
q u i s i c i ó n no La Ue j»eaar le . 
Anoche, Jugar con Fuego, por las se-
Jioras Moreno 6 I m p e r i a l , y ios s e ñ o r e s 
EecaldQ, L . Ourveras, J . r a s t o r y M . 
A r e a . 
Sa ejecncvón fué bastante bnena; no 
f a l t a r o n aplausos, y l a conenrrencia , 
puede decirse que l lenaba el teatro-
D i r i g i ó el s e ü o r M a r í n V a r o u a . 
e 
• s 
Esta noebe hace su debut en IrijoÁJ 
«1 s e ü o r E t t o r e B o t t e s i o i , cautando 
con cuat ro voces d j í e r e n t e s y Ijaciendo 
o t ras t an tas t raos iornuic ioues , un ac-
t o y dos cuadros de la Favorita, de 
.Donizet t i . Este a r t i s t a , moy conocido 
de nuestro publ ico , t iene ta lento y 
grandes ap t i tudes . Veremos q u ó pa r t i -
do suca á su nuevo g é n e r o . 
s-TC nada m á s {H)r boy. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
ei m m m . 
ITaestro corresponsal eu esta v i l l a 
nos da cuenta , en t re o t ras cosas, de la 
fiesta <pie se e l ' ec tuó el s á b a d o 10 del 
cor r ien te eu el Casino de la inisina. 
X*ocas veces se ha v i s to este centro de 
recreo m á s an imado que esa noche, 
s iendo la concurrencia a d e m á s de nu-
merosa selecta, y la í 'unc ian olVecida 
p o r la c o m p a ñ í a de F i l d a i n , u iuy va-
r i a d a . 
So pusieron en escena las graciosas 
p ie /as Levantar Muerlox y l ia tonci to 
í^cre.z. Con un m o n ó l o g o do in t e rmed io 
rec i t ado por i m a l ic ionado de g r an 
porven i r ; t e rminando la soirée con 
unos rigodones y o t ras piezas baila-
bles. 
L a p r o s e s i ó n del Corpas t a m b i é n 
q u e d ó con g ran luc imien to , al que con-
t r i b u y ó grandeuiente el hermoso d í a 
que hizo, pues p e r m i t i ó que fuese a-
c o m p a ñ a d a y seguida por un inmenso 
g e n t í o compuesto de personas de todas 
las clases do la sociedad. 
E s t a concurrencia que á todas las 
ftestas acude, demuestra evidentemen-
te que en la v i l l a de Guanabacoa co-
Juienza una era de t r a n q u i l i d a d y re-
l a t i v o bienestar, co r r ió se prueba t am-
b i é n por el g r a n n ú m e r o de fami l ias 
que ú l t i m a m e n t e se han t ras ladado á 
e l l a desde la l l á b a n a y o t ros pun tos , 
I m y e n d o de los calores. 
K l comandante m i l i t a r s e ñ o r coro-
nel don Manue l Tejer izo, sigue cap-
t á n d o s e cada d í a m á s las s i m p a t í a s 
generales por el g r a n acier to é i n t e l i -
genc ia con q u e v i e u e d e s e m p e ñ a n d o s u 
dif íci l cargo; y en cuanto al o rna to de 
l a p o b l a c i ó n , no so puede regatear el 
e log io al s e ñ o r a lcalde don Pablo Ma-
r u r i , que l i a l l evado á cabo i m p o r t a n -
tes mejoras en las calles, en t re ellas la 
t an descada c o m p o s i c i ó n de la de San-
t o Domingo , que ahora era un arrecife 
i n t r ans i t ab l e y que hoy pe rmi te que 
p o r e l la se pueda t r a n s i t a r c ó m o d a -
mente . 
L a l í n e a de los ca r r i to s ha pod ido 
con esa c o m p o s i c i ó n extenderse hasta 
l a plazuela de Santo Domingo , y el se-
ñ o r Cabrero t r a t a de p r o l o n g a r l a por 
l a cal le de Candela r ia hasta la p laza 
de Recreo; adelanto que ha de repor-
t a r g r an u t i l i d a d á d i cha empresa y 
no to r io beneficio á los vecinos. 
A s i m i s m o sabemos que pa ra con-
t r a r r e s t a r la competencia que hace es-
t a l í n e a á la Empresa de Fer rocar r i l es 
U n i d o s , esta ú l t i m a so decide á reba-
j a r los pasajes de Guanabacoa á l a 
H a b a n a y viceversa, cobrando en vez 
de ve in te centavos en b i l le tes , á que 
los h a b í a subido y e s t á cobrando en l a 
ac tua l idad , quince centavos, que es lo 
que cobra hoy la l í n e a de los ca r r i t o s . 
Kespecto á O q j í m a r , p o é t i c o c a s e r í o 
ba lnear io de Fnanabacoa , se observa 
g r a n a n i m a c i ó n pa ra l a t emporada , y 
casi todas las casas e s t á n ocupadas por 
f ami l i a s de d i cha v i l l a y de )a Haba-
na . Y a e s t á n l is tos los b a ñ o s , cuyos 
precios son m ó d i c o s como nunca lo 
han s ido, pues tan s ó l o se cobran 
quince centavos en b i l le tes por u n ba-
ñ o p ú b l i c o y ve in t i c i nco por uno re-
servado. 
Estos deliciosos b a ñ o s s© ha l l an a l 
alcance t a m b i é n de los que no p u e d a n 
hacer temporada, pnes la empresa de 
guaguas del s e ñ o r Col lado ha aumen-
tado el n ú m e r o d e s ú s viajes d ia r ios á 
cinco, á las horas s iguientes : 
De Guanabacoa á C o j í m a r á las seis, 
las ocho y las diez de la m a ñ a n a , y á 
las dos y media y cinco y med ia de la 
ta rde ; y de C o j í m a r á Guanabacoa , á 
las siete, las nueve y las once de l a 
m a ñ ana , y á las cua t ro y las seis y 
med ia de l a t a rde ; siendo el precio del 
pasaje, s ó l o t r e i n t a cen tavos en b i l l e -
tes. ' 
T r á t a s e de a b r i r un h o t e l i t o en Co-
j í m a r que parece se i n a u g u r a r á el 1G 
dei en t r an t e , d í a de N u e s t r a S e ñ o r a 
del Carmen , p a t r o n a del c a s e r í o , y pa-
r a cuyo d í a se p r e pa r a n grandes fies-
tas re l ig iosas eu l a e r m i t a , y regocijos 
p ú b l i c o s como en a ñ o s an te r iores . 
batías ot m m m m m 
RITÜS. I U 
Jun io , 23. 
P r e s e n t a d o s 
El lunes se presentó al Sr. Comandante 
Mil i tar de esta Plaza, acogiéndose á inda)-
to, el moreno Mart ín G e n é e o n un revólver, 
dos cápsulas y una baudolera. 
Aver se presentó, procedente del campo 
insurrecto, Ramón San Modesto, de 70 años 
vio edad. 
L l e g a d a . 
Hoy ha bogado a esta ciudad una colum-
na, compuesta do fuerzas de HorbOo, Rey 
y voluntarios do Oainajuauí, y trayendo al 
anciano Manuel Cañizares y las mujeres 
Mafia del Carmen Valdivia y su bija Mar-
garita do la Caridad, recogidos por dieba 
cuHimná en ' 'Los Cipreses.'-' 
D e s g r a c i a . 
Prl "batallón do Mallorca está de luto. Es-
ta ñl i ima jornada ba sido para él además 
de latinosa, desgraciada. 
Kl día 14 acampó dicho cuerpo & eso de 
las 11 de la uiuñaua junto al Jatibonico en 
el paso do esto lío denominado Lebrí. De-
eóso la tuerza ¡i hacer un rancho libero sir-
viéndolo á la vez do pequeño descanso eu 
esta hora en que el sol molesta tanto para 
continuar la joruada. Varios oLicialea apro-
vechando la proximidad del río y el exce-
sivo calor, bajaron á bañarse : El río arras-
traba gran caudal do siguas en algunos 
punto» efecto do las lluvias do anteriores 
días. 
Entro estos oficiales se encontraba el jo -
ven y entusiasta 2? Tomento l ) . Juan do 
Alcázar, que mandaba la {jiiorrilja do este 
batal lón, ol que fraudo do saber nadar, se 
lau /ó al río ol primero; no bien hubo en-
trado cuando sin separarse un metro de su? 
compañeros le faltó pié ó acaso le acome-
tiese algfíin accidento dentro del agua, por -
que comen/.ó á luchar contra- el liquido eie-
mento, siendo la lucha de poco más de dos 
minutos. So hicieron esfuerzos inauditos 
desdo el primer momento, incluso quo su 
asistente y otros soldados so arrojasen á 
salvarlo. Todo fuá inútil; la muerte le h i -
zo pronto su presa. Los nadadores nxt ra -
jeron el cuerpo del teniente y ol medico so-
ñor Agravo le facilitó los auxilios (pie la 
ejoucia en esos casos prodiga á los ahoga-
dos, pero ya era tardo, ya estaba ásíixiadp 
con la espuma blanquecina en los labios 
propia do osa mucríe cruel. 
T a m a ñ a desgracia tan imprevista conmo-
vió hondamente á cuantos lo rodeaban; sus 
jefes, sos compañeros y sus soldados, le han 
llorado y no puede decirse que son alaban-
zas al que nos dejó, porque esto se do rú-
brica., no; Alcázar era fuerte, instruido y 
valiente. Dos años hacía- nada más que sa-
legio de Toledo y ya tenia esos hábi tos mi-
litares y esa disciplina propia de un vetera-
no caballeroso y digno; no cabía en él nin-
guna mira ruin, pero lo que más cautivaba 
era su trato, esa bondad ingénita que era 
proverbial entre sus compañeros, pues an-
tes que disgustarles cedía en aquellas co-
sas que puede uno ceder siu mengua de su 
decoro. 
Se hallaba en posesión de un cruz roja 
del mérito mili tar y fres cruces rojas pen-
sionadas, habiendo sido propnosto para una 
nueva recompensa por las operaciones del 
mes do marzo en la prováncia de Sama Cla-
ra; había asistido á muchos encuentros de 
importancia entre ellos Soroa y lomas del 
Toro, en Ja provincia de Pinar del Kio; de 
aquí quesea más dolorosa seraejanto muer-
te y lo que las balas explosivas de esos mi-
serables no lograron, lo alcanzó con creces 
un paso traidor del rio Jatibonico. 
En camilla fuó trasladado ei cadáver al 
poblado do Arroyo 13lauco, donde recibió 
sen altura. 
Junio, 24. 
N u e v o s h o s p i t a l e s 
En el vapor Aniinógems Menénflcz, de 
paso para Santiago do Cuba visitó esto 
puerto el señor teniente coronel do Sanidad 
Mil i ta r , don Justo Mart ínez. 
Pocas horas permaneció entro nosotros, 
conferenciando con el señor Alcalde Muni-
cipal sobre asuntos do interés en su ramo, 
pues trae vastas instrucciones—sognn so 
nos asegura—del General en Jefe para la 
construcción de nuevos hospitales y demás 
puntos indispensables á la próxima campa-
ña que se emprenderá pronto en esta pro-
vincia. 
El señor Alcalde mandó citar incontinen-
t i á l o s comerciantes y contribuyentes para 
dar forma adecuada al proyecto. 
H u m o r e s 
Corren por ah í rumores, y se creen pro-
bables, de babor muerto el cabecilla Jesús 
Rabí . Se dice quo el motivo de su falleci-
miento han sido las heridas que recibió 
eu el último encuentro á que asistió. 
e ^ania t ía 
B u e n a 
l9^ l si * 
Junio., 25. 
a c c i ó n . . 
Una pequeña columna, compuesta en su 
casi.totalidad de gente do Soria-—y como 
do Soria, buena—ha tenido un encuentro 
con el enemigo. 
En ese encuentro han tomado parto tam-
bién, cnarenta hombres de la guerrilla local 
de San Juan de Jos Lleras y once soldados 
de Cataluña. 
El teniente don Pablo Andar ías , deJ re-
gimiento de Soria, [salió eJ 38, á l a s cuatro 
de Ja madrugada de San Juan de Jos Lleras, 
y con su pequeña coJumna, recorrió los s i -
tios nombrados PaJraarito, Romana, Aguas 
Bonitas, Cannao, Pesquera, EJ Roble, Lo-
ma Cbávez, Azules y L a Concha. 
P e s p u é s de media hora de fuego, se Je 
tomó al enemigo el campamento de Loma 
Chávez. Y tomar el de Concha costó uua 
hora. 
A l enemigo se Je hicieron ocho muertos y 
dos heridos graves, que fallecieron en su 
conducción á San Juan de los Lleras. 
Se conoce que el tenient-e Andar ías pene-
tró dentro del mismo campamento enemigo 
por Ja recolecta quo hizo de cabaJJos, mon-
turas, machetes, cerdos, etc. 
La columna tuvo seis heridos. Y va para 
fíoaJ lo más notable de Ja operación, por Jo 
cuaJ felicitamos entusiastamente aJ teniente 
Andarías . Esta ha sido realizadapor biza-
rros soldados de Soria, que acaban de aban-
donar el hospital y que casi convalecientes 
iban á incorporarse á la columna que tantas 
y tan continuas y gloriosas acciones ha rea-
lizado bajo el mando do su vaJienloó incan-
sable teniente coronel Ros y con un cuadro 
de jefes y oíiciaJes distinguidísimos. 
k m u CHE 
Junio, 2(>. 
L a i n s u r r e c c i ó n 
E) capi tán deJ escuadrón de Santo Do-
mingo, situado eu Recreo, recorriendo ayer 
ñor Puerto Escondido, con fuerza do su 
unidad, dispersó un grupo rebelde, reco-
giendo una res viva y otra sacn í icada , sor-
prendió un grupo do mujeres quo conducían 
tabaco, cigarros, cafó, azúcar, dulce y co-
nreas, las quo fueron conducidas al Alcal-
de en la zona de cultivo. Entro osas mu-
jores iba la madro del cabecilla Pelo Pérez-
P H I S I O ] S r B H O B 
Conducidos por un ten iento y dos 
guer r i l l e ros , l l ega ron ayer ta rde á bor-
do del vapor T r i t ó n , procedentes tía la 
V u e l t a Aba jo , catorce pnaioueros de 
guerra . 
d %sriaJ ektfSt 
micm en sm 
E) domingo so bailaba en $a.ntia-
«ro do Cuba ei Excmo. Sr. ( tcuerul 
Wcylcr . 
TELE REAMAS DE HOY 
Ü A C I O H A L E S 
Madrid, junio 23. 
E L SR. L O P E Z G A M U N D Í 
En el Consejo de Ministres que se ce-
lebrará el jueves bajo la presidencia de 
5. M. la Eeina quedará firmado el nom-
bramiento en propiedad de Secretario del 
Gobierno General de Cuba, i favor de don 
Manuel López Gamundi. 
V O L C A N É É E K U P C I O N " 
Un telegrama de Fillpinasvdice que la 
erupción del volcán Mayon ha causadu 
grandes daños en algunos pueblos ce la 
provincia de Albay. 
No pneden precisarse tedavü las des" 
gracias ocurridas. 
E í ; DIARIO EIsT M A D R I D 
E l L i b e r a l reproduce ol articulo 
que ©1 DIAEIODS LA MASINA publi-
có ei 4 de junio-respecto á la rectifica-
ción del censo electoral. 
A Ü S B N C J A E X P L I C A D A 
El no haber asistido Ies señores Q-ama-
zo y Maura á la lectura del Manifiesto 
del partido fusionista obedeció esclusiva-
mente á no estar conformes dichos seño-
res con la organisaoión que se ha dado al 
Círculo Liberal donde aquel fué leído. 
E M P K E S T 1 T O P A R A F I L I P I N A S . 
Hoy fimará S. M. la Eeina el decreto 
sobre el empréstito de veinte millones de 
pesos para los gastos que ha ocasionado 
la guerra de Filipinas-
La suscripción se abrirá el 15 de julio-
D ESC A l v K Í L A M I E N T O 
Ka ocurrido un descarrilamiento en el 
ferrocarril de Madrid á Zaragoza, 
éste ha demestrado á su soberana duran-
te las fiestas con que se ha celebrado el 
sexagésimo aniversario de su subida al 
treno. xj , : 
E L E J E R C I T O I T A L I A N O < 
Dicen de Roma que el Senado italiano 
ha votado el aumento del contingente 
efectivo del ejército en pié de paz-
D O R R O R O S A T O R M E N T A . 
El rio Fruth se ha salido de madre 
con motivo de una horrorosa tormenta, 
inundando completamente la población 
de Kolomea, en Austria. 
Mientras la tempestad estallaba sobre 
la comarca, deshaciéndose en un diluvio 
de agua y de rayos, el puente del ferro-
' rrecarril que hay sobre el rio, entre Ko-
lomea y Jurka, se hundió en los momen-
tos en que pasaba nn tren, y cinco ca-
rros se precipitaron en la impetuosa 
corriente. Se cree que el uúmero de aho-
gades sea grande. 
L L E G A D A . 
Tía llegado, procedente de la Habana, 
el vzpóv &<trrtt€rf/a. 
M H S H A S C O M l . U C i A I . K S -
'1 fitá í»i cd; f.it. tarde. 
On^a« españoíit*. á $ l f t .S» . 
Ofííenes, ít 94.77. 
fNwneato [I.IJ»CJ cojjK'roíab 00 i l / r - , i* 4 por 
cietiio, 
CaJii'bos «rtUro l.oHdrcs^ d/v., l> a a (¡y oro?,, 
JÍJÍMU jiol»r<í TaríH, (»{) d/v., ifauijiieros, a. 5 
ÍVÍIO.:¿>> i:ií. 
Ii3t>jn sobre !lai«l»ur^o, 00 t '/v.. üisButieros» 
SOBOS rí-sristrad^ ds ios Kstado* Uuidoí , 4 
por ci>.at.o, á Í3S, PX-ÍMJXSÜ, 
Ceatrifu-ra^ a. 10̂  p*}. yC^ éostd y fleAo, 
Ccíitrírugras cu plgroyá. :{K 
Itegidar á ÍJÍJRU rtíJu;», en pSíu:», á3» 
ktñi'iir de mié], en pla/a, ¡i S í , 
Eí mma/K», ¡irme. 
Mieles «le Cnb.í, en bocoyes, nosnins?. 
M.WÍJÍN'U del Oeste, cu tercerola», á $10.10 
tiiHfiinát. 
UAfian [mleul Miíuie?ota, á $i.Sr>. 
Londres , J u n i o '¿V>, 
kitivit Ü? reníobKria. & H?6f , 
.A/íicar ccíilríi'ij?;!, pol. 95, á 10;3, 
rosjsoiidaílos, íi Í í 2 í« Bx . i f t fer&u 
l>esc«fOtot SÍHÍICI) 3n~hítcrr. í , 2 por l(lD, 
Cuatro par \ \)0 esp.iíiol, ü («.'JJ, ex - in l c ré s . 
Fari.<, J u n i o '•!(>, 
Reata *í par 100, á 10J francos ó i cts. es-
ittíorés. 
DE AYSH DOMIKQO. 
3 M A T A M B A S . 
Fuerzas do Na-varra ba t ie ron cerca 
«le l a G ü i r a na g rupo ouemi^o, al qno 
cansarou lí muer tos y apod^raroD 
<le una tercero la,- u ü uiaciiete y í» ca-
ballos. 
L a co lnmoa vo lan te del general Mo-
l i n a , b a t i ó eu el pot rero "Jeistis Ma-
r í a " , nn g rupo rebeli lo, p o r s i ¿ u i ó m J o l d 
d u r a n t e tres leen as. 
Oe jó el enemigo 12 caballos w n e r 
los , 3 v ivos con monturas , uua terce-
ro la y otros efectos, s u p o u i é ü ü o s e Que 
l l e v a n uiucbas bajas. 
La coitiosna t uvo u n her ido. 
Fuerzas locales do Saban i l l a del En -
comeodador en operaciones del 21 al 
25, h i c i e ron cinco muertos al enemigo, 
recogiendo cinco armas de fuego y va-
r ias blancas. 
Nuera 7orh, 28 de junio. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la escritora Margarita Oli-
phant á consecnencis de nn cánce."-
C A T A S T K O F E 
Dicen de Valparaíso qne veintiséis 
mineros quedaron triturados á conse-
cuencia de la caída de una enorme roca 
desprendida en las minas do Atacama, 
AGRADECIDA 
La Eeina Victcria ha dado por medio 
de la prensa de Londres las gracias más 
expresivas al pueblo inglés de todo el res-
to del imperio británico, por las muottras 
inequívocas de afecto y de lealtad que 
S3 jefe de es te p o p u l a r e s t a b l e - T A T ^ A Q T T T T M i p Q las m e r c a n c í a s q u e o p o r t u n a m e n t e 
c i m i e n t o , b a d e t e r m i n a d o v e n d e r U x J K J 1 J U i 1 £ j C ? a n u n c i a r á , c e n u n a r e b a j a da u n 
de s u v a l o r m a r c a d o . P a r a e l p r ó a ^ m o L T J N S S 2 3 D 3 J U N I O , se h a r á e l des-
c u e n t o á l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
P O B 
^ g » ^ Trajes de casimir maselioa para niflo á | l - 5 0 U B O . 
* Trajes de holanda de hilo para hombre á $2!! uno. 
Aniericaflas de seda id. Id. á 4 pesos nna. 
Americanas y chalecos franela á listas á |31 una 
é todee estos p r e c i o s se h a c e l a r e b a j a d e l 2 5 p o r 1 0 0 , ó s e a l a c u a r t a parte. 
f nmeiisa surtido en ropas hechas para caballeros 7 nilíos, 
CAPAS DE AGUA é IMPERMEABLES A PRECIOS BARATISIMOS, 
Precios fijos marcados eu cada a r t í c u l o , 
Los Señores sastres obtendrán grandes yentajas com-
prando en este Gran Almacén . Principe Alíense U v 13 H A B A N A , Teléfono 1 & ? 
GiFEO í l GOIfiBO, VEiO AL M m . Ei es 8l mi fi8 mis P Í S til Üs 
tA comandanto, d é armas de Bolon-
(Irón con fuerzas lacaJes, b a i i ó nu 
g r n p o enemigo en el po t re ro <¿Saíi l í a -
i a e l , " b a c i é n d o l e nn ninorf^> y apodo-
r á u d o s e de una escopeta, tres a c é m i l a s 
y otros efectos. 
L a g u e r r i l l a local de C o l ó n Ivízo nn 
mner to eu el ingenio f<|vosat'! y en 
Mon te Luna h\zo on pr is ionero . 
Los raovilíz-ados de Matanzas en co-
l o n i a Guao, ba t ie ron nn p e q u e ñ o grn-
po, b a c i ó u d o l e dos í a n e r t o s . 
L a s gue r r i l l a s de Cabezas en t e r r e -
nos L i m a , luc ie ron nn muer to , reco-
giendo so tercerola y cabal lo . 
E l Coronel A g u i l e r a , a l dar cuenta 
de los recoDOcimientos practicados de 
los días 24 a l 2(3 dice que en lomas du 
la I n d u s t r i a , encontró un p e q u e ñ o g r u 
po rebelde al que hizo un muer to . 
E l b a t a l l ó n de E s p a ñ a b a t i ó un 
g rnpo insur rec to en Santo Cr i s to co-
giendo un pr is ionero her ido y dos t e r -
cerolas. U n i d o d e s p u é s a l r eg imien to 
de .Numancia, que a c u d i ó al fuego, se 
a p o d e r ó de nn campamento en Gua-
nab i to de L u z , pers iguiendo d e s p u é s 
var ios grupos rebeldes por San Joa-
q u í n y Loma Javier , basta dispersar-
los por completo en Peregr ina y Es-
calera. 
E l enemigo a b a n d o n ó t res muer tos 
y v e i n t i c u a t r o e a b a ü p a con m o n t u -
ras. 
L a columna t u v o dos her idos. 
E l Comandante de A r m a s de Ceiba 
del A g u a , con pa r t e de l a fuerza d e l 
destacamento y g u e r r i l l a loca l , b a t i ó 
en M o r e j ó n u n g r u p o enemigo al q u e 
bizo u n mner to , a p o d e r á n d o s e do u n 
caballo coo m o n t u r a . 
DE' PINAR DEL RIO 
Fuerzas del b a t a l l ó n de Ja K e i n a , 
p rac t i cando 7-econocimientes por lomas 
de Toro, Sabana, M a í z y otros pun tos , 
sostuvieron t i ro teos con grupos rebel-
des, c a u s á n d o l e s cua t ro muer tos y 
a p o d e r á n d o s e de un fus i l y una terce-
rola . 
P r e s e n t a d o s 
En Matanzas , seis, dos con armas, y 
en P jna r del R io , uno. 
M A T » 
Fuerzas locales de Cimarrones , e m -
boscadas en l iosa de M a d a n , d i e ron 
muerte el d í a 2-3 á un insurrec to . 
r m c t i c a i u i o el mismo r e c o n o c í m i e u -
t.oa por Tajo riera, P u e r t o Escondido y 
Cay , sorprendieron un campamento, 
causando dos muertos y1 a p o d e r á n d o s e 
do dos caballos. 
B E i , A H A B A KA 
Fuerzas do Hilaría C r i s t i n a p rae t i -
Cando reconocimientos por P u r g a t o r i o 
y P rov inc i a l d i spersa ron u n g r u p o re-
belde, c ; i u s á n d o i e bajas y a p o d e r á n -
dose de tres cabal los y var ios efectos. 
De Pinar del Río 
Fuerzas de Va lenc i a ba t i e ron el d i a 
22 en JOesvelo un g r u p o rebelde al que 
h ic ieron tres muer tos , a p o d e r á n d o s e 
de un r e m í n g t o n , un r e v ó l v e r y una 
tercerola . 
L a g u e r r i l l a de Gerona reconociendo 
desde G a b a ñ a s á las Mangas , b a t i ó en 
Barue un g rupo rebelde, al que bizo 0 
muertos, a p o d e r á n d o s e de una tercero-
la y un caballo. 
Fuerzas movi l izadas de San J u a n y 
M a r t í n e z , bat ieron un g r u p o rebelde 
en el M a n g l a r de Sirales y Sabana de 
la Mach ina , c a u s á n d o l e s bajas. 
Por nues t ra par te , un g u e r r i l l e r o he-
r i d o . 
P r e s e n t a d o s 
E n Matanzas , 2 con armas, y en P i -
nar del K i o , U , dos armados . 
•'»¿gEg%>—••fraagic»-! • 
Cámara, ik €mimm 
Esta noche, á las siete y media, ce ' 
i e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a la J u n t a D i -
rec t iva de la C á m a r a de Comerc io . 
RCEL 
Ing resa ron el s á b a d o y domingo úl-
t i m o los pardos A l b e r t o s Z á z a g a , Juan 
Francisco T r i a n o y el moreno Bar to lo 
Férm A l m a g r o , por h u r t o , y don A g u s -
t ín Clemente l í e t a u c o u r t , r e m i t i d o por 
el Gobierno G e n V r a í , s in e x p r e s i ó n de 
causa. 
E n ambos d í a s fueron dados de a l t a 
don J e s ú s Taboada, don J u a n C h i l e 
Camben, don Juan Francisco T o m á s 
A v e r r o f f , d o n Jac in to Ecbazaba l M a u -
ra , don l l a m ó n Va l lo Zamora , d o ñ a 
Car idad Nado Zamora y pa rdo F é l i i 
Cordero R o d r í g u e z . 
——ai«s>—>®»-4as»»— 
E L T J l l T O N 
Procedente de, la Fe. Los Arroyos, Di -
mas, Kio del Atedio, San Cayetano, Río 
b'lanco, Bahía Monda'y Cabanas, fondeó on 
puerto anoche el vapor costero Tritón, cou-
dueiendo carga, p.isajo particular, 11 oti-
cíaleiS, 223'individuos de tropa y un guar-
dia ClVÍJ. 
E L Y U M U 1 U 
Conduciendo carga, 5 pasajeros para la 
Ti abana y do t ráusi ío , fondeó eu puerto 
csia mañana , ei vapor americano Yumur í . 
E L COLON. 
Esta m a ñ a n a entró en puerto, proceden-
te do Voracruz, el vapor español Colón, 
coininciendo carga, 27 pasajeros para la 
Habana y 9 do t ráns i to . 
K L A LA L VA 
Esta m a ñ a n a llegó á esto puerto, proce-
dente de Caibnricn, Sagua y Cárdenas , el 
vapor español Alava, conduciendo carga y 
S7 pasajeros, contándose entro ellos, un 
sanuario, un eufermero y 22 indivíd' jos do 
tropa. 
V UNTA S EFECTUADAS HOT 
Vario* buques: 
200 latas almendras Rdo. 
A Im a cén; 
10 c, tocíneta á $121 qq-
25 tercerolas manteca !• 4 $10i qq.. 
400 s. arroz semilla á 8 i rs, arroba, 
100 s, arroz canilla á 11 rs. arroba. 
200 c. papas Cádiz á $3 qq. 
AGUILA N, 201—TELEFONO 
Intre Reina y Estrella. 
OIPAL DEPOSITO DEL GÉLEBR e i izA 
i i í i Sim U n M i l y Coi fle Gi 
Se titula extra por ser lo más perfecto que 
se coBOce tanto en elegancia y comodidad, como 
en duracio'n. 
iEECADO M0iB?áE!0 . 
C A M B I O S 
Centenes 
E n can t idades . 
Luises 
En can t idades . 
P l a t a 
Ca lde r i l l a 
á 6.47 p la ta , 
á 6.50 p la ta , 
á ñ . 1 2 p la ta , 
á 5.15 p la ta . 
lo r 
á, 60 va lo r 
S l i á S l i v 
65 
Crónica General 
Procedente de C a i b a r i é n y C á r d e -
nas, ha conducido el vapor Alam, pa-
r a este puer to 37 vacas con sus corres-
pondientes cr ias . 
A y e r hemos as is t ido por fel iz casual i -
dad en el V e d a d o á unaencautadora ties-
ta de l amí l ia . Con el la celebraba n ú e s u o 
quer ido amigo el s e ñ o r Monte ro , cono-
cido i n d u s t r i a l de la Habana , ei ú l t i m o 
t r i un fo escolar de su hi jo J u l i o , «pie a, 
lo» trece a ñ o s de edad acaba de poner 
d igno remato á sus estudios de l bachi -
l lera to , d e s p u é s do haber obtenido eu 
las as igna luras del ú l t i m o a ñ o , como 
en los anter iores , la e a l i í i c a c í ó n do 
sobresaliente, ganando dos premios 
ord iuar ios y dos menciones h o n o r í t i c a s . 
í í n los ejercicios del g rado de bach i -
ller el t r i b u n a l d i s c e r n i ó t a m b i é n a l 
j ó v e n es tudian te Ja nota de sobiesa-
l ionte . 
Env iamos nuest ro mas en tus ias ta 
p a r a b i é n al g raduando , y a l u n i r esta 
í e l i c t a c i ó n k las de sus profesores, 
h a c é r n o s l a ex tens iva á. nuestros a m i -
gos, los s e ñ o r e s don Diego Monte ro y 
d o ñ a M a r g a r i t a P i ñ o i r o y Gener, que 
boy ven recompensados en su hi jo los 
desvelos y el i n t e r é s que su e d u c a c i ó n 
les insp i ra . 
Y ojala que esta nues t ra ieal fe l i c i -
t a c i ó n s i r v a de e s t í m u l o al precoz, es-
t ud i an t e para renovar con nuevas v iq -
to r ias las a l e g r í a s que ayer bemosi 
presenciado conmovidos en su bogar , 
y de las cuales pa r t i c ipamos con un:* 
especie de m e l a n c ó l i c a e n v i d i a . 
Rl Consejo p r o v i n c i a l de C a b a l l e r o » 
Dosp i t a l a r ios ba nombrado al doctoe 
don Pedro J o s é J iar re to , D i r e c t o r do 
E s t a c i ó n Centra! y Casa de Socorro do 
la misma. 
Se encuentra enfermo en Matanzas 
o! decano de los m é d i c o s do d icha c i u -
dad , D r . D . M i g u e l G u i t a r t . 
H a hecho sus e x á m e n e s con la m á s 
sa t is factor ia nota, en el tercer ano d e l 
Mag i s t e r io , la bel la y elegante S r i r a . 
i ) ' Carmen Gundano , á l a que fe l ic i -
tamos por el b r i l l a n t e resul tado obte-
n ido . 
E n breve £5e inaugura rao f i c i a lmer i to 
la zona de c u l t i v o de C á r d e n a s . 
E n el a ñ o de 1806 ocur r i e ron en Ma-. 
tanzas 881 nacimientos y 2,399 defun-
ciones. 
iñi 
Secmarie k les teios Se la Bata. 
LAMPAHILLA N. 2 
H o r a s de d e s p a c b . © : de 7 á l O 
l a a a a ñ a a a y de 1 2 á 4 de l a tarde. 
TKLKKUWÜ 8. 
Kopteacntanw en AíadriU 1). /ijolonlo Oaoilía» 
Lópei I" 3 Ja 
Madame Puchen tiene e) gas-
to de participar á sn distingui-
da clientela y ai publico en ge-
neral haber trasladado sn esta* 
bleciuiiento a. la calle de 
yj¡ í 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de sn casa de 
la calle de) Obispo. 
Ii ESTILLA i \ í 1 Í 
O ' R e i l l v 1 0 8 . T e l é f o n o 5 .35 , 
0844 - " •» »-»-18Ju d-19,lo 
D O N 
EL AMEZAGA 
E IBABBONDO, 
H A F A L L E C I D O 
átspcés de rp.cibii ios Sanios SaciumeDUs 
L o s q u e s u s c r i b e n , espo-
sa, h e r r a a n o s , t í o s , s o b r i n o s 
y p e r s o n a s de s u a m i s t a d , 
s u p l i c a n á sus a m i g o s q u e 
n o h a y a n r e c i b i d o i n v i t a -
c i ó n , se s i r v a n c o n c u r r i r 
h o y , á l a s c u a t r o y m e d i a 
de l a t a r d e , á l a c a l l e de L u z 
n ú m e r o 8 4 , p a r a a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
r i o de C o l ó n , d o n d e se des-
p i d e ©1 d u e l e ; í a v e r que que-
d a r á n e t e r n a m e n t e ag rade -
c idos . 
H a b a n a y J u n i o 2 8 de 1 8 9 7 . 
LuisaMontúfar. — FvaDcisco Amézaga. 
—Román Araéza^a — J U.ID Joeé Améza-
ga. —Fru ct ooeo A ra ézaga. —Aurelio Mon-
túfar.—Andrés Moutúfar.—José Aram-
bnru.—Gregorio Palacios.—Jacinto La-
rrazábal.^Juan Loredo. —Hilario Mon-
dragón.-Domingo Freiré.—Tiburcio As-
luj.-Migue) Fernández Garrido,-An-
tonio Suárez Solis.—Francisco Solá.— 
Euíebio Capestani.—iManuei Soárez . -
Esteban Garay.—Vicente Ortiz,—Mj. 
gue) Carmena.-Juan Fernández Vidal 
—Francisco Valverde. 
Co 479 j.jjg 
S E A L Q U I L A • 
lacaia Consulado 64, compuesta de sala, comedor 
emeo coarto, bajo» y dea alto,, a8i como baños ^ 
rfemás comodidades, En la bodega d e r i u f n a de 
Re.ag-m unpondrá.. < en la cal lU" n. 42 ^ i a d l ! 
i6üü 4a-28 4d-i9 
— J u n i o 2 8 da i857 
IM m m t el i s i ' 
CUENTO ORIENTAL. 
Mahoraa caminaba absorto ea eas 
peuaauiicaios por el camiao de la Me-
^ Ü e repente sus p iés t ropezaron con 
ana serpiente á ^ q 1 ^ ̂ 1 t r io l iabia 
a b a t i d » Uasca el panto do estar casi 
luor ibuada . 
Mal ioma ta c o g i ó y p r o c a r ó reani-
mar la . . . . 
—AUora p r e p á r a t e para morH"—dijo 
el i ng ra to r e p t i l - p o r q u e voy á mor-
^ ^ Í P o r q u é causa l—pregunto Maho-
lúa sorprendido. 
L a serpiente r e s p o n d i ó : 
— Porque ta raza persigne á !a mía , 
y bay entre nosotros an duelo a muer-
to . 
— ¿ P e r o tan pronto o lv idas que te 
he sa lvado la v i t l a t 
—No existe el r e c o n o c í a i i e u t o en es-
te mundo. Tan c ier to coran qae A lab 
exis te , es que La l legado t u ú l t i m o mo-
mento . 
—A lab es grande y yo soy su Prole-
t a . No se invoca ¡sa nombre en vado. 
S i no muero en el acto, b a b e á s cometi-
do u n sacri legio, y m o r i r é antes que 
feer t a c ó m p l i c e . Toma, muerde. 
L a serpiente m o r d i ó la mauo qae le 
t e n d í a el Profeta. 
Maboma l levó á sus labios el s i t io 
de la her ida y en el momento e s c u p i ó . 
K u el mismo l i í ga r que c a y ó su sali 
Va b r o t ó una p l an t a ( la de tabaco)que 
jen n i a en suti hojas el veneno d é l a 
Í>erpiente} el su f r imien to del Profeta y 
j a c o u ü a u z a de los elegidos. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
A I celador del segundo barrio de San 
tJ&z&To se presentó el sábado último don 
Rogelio GÓníez del Villar manifestandü 
que eu la tarde del dia 24 del actual, al d i -
ligifse á la Kstacióu de Villaoueva á la ca-
Jld do la Industria, nfimero 70, le babla si-
do burlada mía maleta que puso en el pez-
cante del coche, con la cual desapareció el 
cochero mientras el pasó al interior de la 
casa á dejor otros objetos que t r a í a eu d i -
cbó vehículo, y qne habiendo tenido noti-
cias deque el autor .del hurto residía en la 
calle de üquendb, ufimero 5, solicitaba «̂ i 
íinxilio de la policía para su detebción. El 
celador expresado se hizo acompañar del 
gr. Gómez del Villar y de un vigilante gu-
|)ern;tt!vo, y al transitar por la calzada de 
fiídascoain esquina á San José, logró la de-
l euc ióB del individuo qué se buscaba. 
Este resultó ser don Perfecto Failde Ri-
•adeneira, tiátural de Lugo, de GO años. 
L a policía logró ocupar en uu cuarto alto 
del tren de coches de la calzada de Bolas-
v.oaíu, número 32, residencia de doña Elisa 
Failde y de su esposo don Hermógeues 
Curto, la maleta robada, con la cerradura 
írac.f urada, habiendo sido extraído de ella 
mi r eloj, una cadeneta de oro, documentos 
del batallón Provincial de la í l a b a a a y 
otros objetos. 
Eu un pesebre del expresado tren se ocu-
paron asimismo algunos otros objetos. 
En la habitación del detenido Failde, y 
«n su poder, tuó ocupado el resto de lo que 
COJItenia la maleta.. 
En su consecuencia, ademas del cochero 
Failde, fueron detenidos su hija doña Elisa 
Failde y su esposo Curto. 
El sábado, cómo á las die? de la noche, 
en la línea del ferrocarril del Vedado, fren-
te a¡ hospital de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, fué muerta por la máquina número 
3ü7 que manejaban don Ramón Gómez, una 
íuujer blanca, (pie venía caminando por la 
vía , y que á pesar de los repetidos avisos 
de ía máquina, no se apar tó de ésta, siu 
dar tiempo al maquinista á parar el tren 
para evitar que la alcanzara. 
Dicha mujer, que no fué ídenti í icadada. 
tenia desprendida por la rodilla la pierna 
derecha, presentando ademas diferentes he-
ridas y couiusiones eu diferentes partes del 
cuerpo. 
E! señor Juez, de Guardia, quo se perso-
nó eu el lugar de la ocurt«DCta, remitió el 
cadáver al Necrocomio, y dispuso fuera 
presentado en el Juzgado el maquinista se-
fior Gómez y el fogonero pardo Pablo 
Valdés. 
Una pareja de Orden público detuvo á la 
voz de ¡ataja! a don Hipólito Alvarez Val-
dés, perseguido por el pardo J o s é E, Alva-
rez, quien 16 acusa dé haber runido una re-
yerta con la parda Mercedes Sal monte, ve-
cina de Virtudes, esquina á Crespo, y de 
haberla herido. 
Conducida la lesionada, á la casa d« so-
corro, presentaba una honda gravo eu e1 
Jado derecho del bipocondrio. 
Keiioie la Salmonte qno al tener uua re-
yerta con KU concubino Alvarez Valdés. ha-
bía caído sobre una caja d» herramieoUs, 
Causándose el daño quo preseutaba. El do-
touido ratificó lo expuesto por la Sal pió ate-. 
1)OD Francisco Morana, veciae áe Cárda-
Ua», número b'J, fué asistido en la casa de 
nocorro de la primera demarcacióu de uua 
herida leve con necesidad de asistencia UÍÓ-
dica, en los dedos índice y pulgar de ia ma-
íio izquierda, que se infirió casualmente con 
tma cuchilla al « í í i r e'órtaado uu pedazo 
do madera. 
En la azote* del mercado de Tacóa sy 
promovió ayer uu gran escándalo entre dou 
Justo López, doña Auconia Re^o. doña Jo-
Bofa Móudez, doña Jo bita Pérez y dou 
Adolfo Férttz, resultaado todas leíWüado» 
loverneute. 
Hallácdose jugando eo la azotea de la 
casa pú'üero 180 de la calzada de San La-
sare la meuot parda Ramona Amador A l -
ionso, hubo decaerse á la caile, sufrieudo 
una lesión de pronostico levo, ea la región 
occipua- frental. 
EB 'a bodega calle d.o las Figuras, núme-
ro 111, falleció repeaUnameriíe un indivi -
duo blanco que ne luó ideat iücada. 
I)» la «asa mimero 8 de la calle de las 
Delicias desapareció la joven doáa Candad 
IJertiández, de quince años, la cual pade-
«e de accidentes y es algo sorda. D i -
>ba lóvea v.ste de tánico ae^ro 7 chambra 
vlacc». 
Ai Necroceffiio fué (-emitido él sábado 
per ta mañana e! cad í^er de don Juan Pia-
la , natural de Asturias y de sesenta años, 
cuyo Indir ídao «ayó m-uerto repautiDamen-
te, eu el palle- dií su domicilio..calle de 
Campanario, 6équ:sa á Raairo, 
El celador da; ba^rlQ de Marta de-turo y 
remit ió al Virac Gabernativo al moreno 
Jiaricio Pérez, veoine de la calle de Drago-
üe--, v-ia se bal la l l a reclamado por el Juz-
gado de i impjccióü de Jssúa Mar:a, eo 
causa por hurto. 
Como á las cinco de la tarde del sábado 
ocurrió uu principio da incendio eu la par-
te Sur del paradero da Ommbus " E l Bien 
Públ ico" eu el Cerro, conaecaeneia al-
guna, siendo pofocado por el encargado del 
tren don Juau Tomé y vanos empleados. 
El hecho se cree casual. 
La niña Leonor Kiesgo Gonzáie¿-. de 3 
aooá de edcid y domiciliada en la calle del 
^apor, número 34, fué aáiStida en la casa 
ürf socorros de la 2* detuarcacum de la 
fractura completa de la Cioia derecna, que 
samo al caerle enoima una balea 
£ 0 un árbol perienecíente a una casa de 
la calla de Daniel, esquina á Amistad, en 
Guiñes, apareció ahorcad* don Automo 
Aiiouso Tejera, de 70 años de edad, ©1 cual 
hacia mesas »« hAlla&a gravemente enfer-
mo, y quool viernes debía haóer ingresa-
do en ol nospitaicivu de dicha ^dla. 
Flallándose la menor doña Dolore? O i -
machea, vecina de Cuba, uámero 5, acos-
tada en una cama, kubü de caerse de ésta, 
sufriendo la fractura do la clavícula iz-
quierda. 
rJaa pareja de Orden Ptiblsco presentó 
en la celaduría del barrió de Atares á don 
Pedro Mouies de Oca, ¡i quien detuvo en la 
Calzada del Priucipe Abfonso esquina a Je-
sús del Monte, por haber amenazado de 
muerto y hecho resistencia contra el vigi-
lante gubernativo, oúraoro i2lJ, a causa 
de que éste hace algauoa meses lo detuvo 
por sospecha. 
Eu la casa de Socorro de la primera de-
marcación fué asistido D. Mariano Cruz 
lu ían te , vecino de la calle de Luz. núm. 59, 
de una herida en el dedo iadice de la mam* 
derecha, el cual hubo necesidad de ampu-
tarle por la primera falange, cuya lesión 
sufrió al caerle encima una barra de hierro 
mientra* trabajaba en los talleres de la Em-
presa de los Ferrocarriles, en la Ciénaga. 
En el Cuartel municipal ingresó el pardo 
Bonifacio Delgado, para cumplir diez días 
de arresto, que le fueron impuestas por el 
Juzgado mtimcipal de Jesús María. 
Al Dr. D. José Beato Dolz le robaron de 
su domicilio, calle de Cuba, núm 126, uu 
reloj de sobremesa, sin que se pueda pre-
sumir quien ó quiénes fuerou los autores de 
este hecho. 
A D. José M. Callejas le fueron estafados 
78 pesos pl^ta, importe de tres carretones 
de carbón que vendió á D. Luis Secado y á 
un tal Correa, CÜ el patio de ia es tación de 
Villaoueva. 
Eo el café La Venus, barrio de la Ceiba, 
tuvieron una reyerta dou Pedro Sautieste-
bdü Kuiz y don Arturo FernánJe2, c a u s á o -
d jse varias lesio-nes. 
El celador de muelles, señor Mann, ocupó 
y entrego en la Capi tan ía del Puerto una 
cachucha que abandonaron dos individuos 
blancos, con la cual parece sa dedicaban á 
üacer robots de 'aarina.. por debajo de los 
muelles. 
SORPRESA AGRADABLE,—Los se-
ñores Inclán y García, dueños de los 
flamantes almacenes de tejidos La (Ja-
sa Grande, que radican eu Galiauo y 
San Rafael, se ocupan actualmente en 
imprimir un periódico de circimstau-
cías titulado "La Estación", el cual 
se repartirá á domicilio en julio, á prin-
cipio del segando semestre, para que 
las familias se enteren de los géneros 
suntuosos y bumíldes y de las telas de 
lujo y sencillas que allí se venderán á 
precios reducidos, durante el verano, 
repartiéndose asimismo entre las asi-
duas compradoras de la casa, a-lgauos 
regalos de importancia, 
La Estación, por otra parte, tiende 
á, poner de manifiesto los grandes te-
soros que en lencería, clanes de pin-
tas ó de un solo matiz, gasas, maseli-
nas, pajitas de maíz, céfiros, etc., en-
cierran aquellos almacenes, donde pue-
den comprar á la vez namerosas fami-
lias, arrulladas por la brisa que allí 
corre sin iatermitencias, y oyendo de 
vez en caaudo ios torrentes de armo-
nía qae arrancan manos hábiles al pía 
no, sito en el centro de aquella excen-
sísíma sala. 
Niña, ¿te marchas á Europa—en nn 
vapor, viento en popa,—y haces ta ha-
bilitación?—Pues espera "La Esta-
ción"—para comprarte la ropa, 
LA SASTRERÍA DE MODA.—Los ami. 
gos Lecaille y Llanes, afamados sas-
tres de esta capital, nos comunican 
haber recibido las alpacas pedidas por 
ellos últiraameate á Europa,, compues-
tas de colores entero y rayas, de lo 
Baás nuevo que se conoce basta el día. 
Uniendo esto á la fama que disfruta 
la tijera de L'anes, y á larebaiade los 
precios mientras dure esta sitaaclóo, 
no dudamos del buen éxito de los a-
tnigos Lecaille y Llanes. 
LA CASA PATRÍL —La Directiva de 
este centro de recreo—eu el que pone 
de resalto su afición á la música la co-
lonia catalana,—hadispuestoque ma-
ñana se ofrosca allí un espléndido b^i-
le, en celebridad de San Pedro, el que 
guarda las llaves del cielo. 
Y á propósito; anticipamos nuestro 
cariñoso saludo al amigo D. Pablo 
Font, alma y vida de La Casa Payral. 
ya que San Pedro y San Pablo andan-
de bracete. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Inte-
resantísimo y rebasante de toda clase 
de atractivos, ba llegado el último nú-
mero de esta notable revista, que con-
tiene entre sus excelentes grabados los 
retratos del beróico médico Arrojo; del 
célebre Mauser, inventor del fu«ü de 
su nombre; del teniente Linares, ayu-
dante del general Molina, y un grupo 
de sargentos de Albuera. Trae tam-
bién vistas preciosas de escenas de la 
campana en esta isla y otros varios 
grabados puramente artísticos, de in-
disputable mérito. 
En la parto literaria, bastará sólo 
consignar para atestiguar su mérito, 
que firman sus variados trabajos To 
rromé, Pérez Rioja, Martín Arrue, la 
Iglesia, Barado.Talado, Ordáz y otros 
distinguidos literatos de fama bien 
merGcida, 
En la agencia general, Aguiar §5, y 
l i b r e r í a s de Wilson y La Moderna Poe-
s ía , Obispo nómeros 4S y 135, re-spec-
tlvamente, se admiten suscripciones y 
bay núiiisros sueltos á la venta de es-
ta útil y amena publicación. 
MEZGLILLA.—Para esta noche se 
dispone en Injoa el udebut;' del trans-
formista Eitore Boiestini, e! que rega-
l a r á nuestro oído oon los números más 
salientes de una bermosísima ópera. 
En guardia , pues, lo3 amantes del hel 
ranto. 
— Doy como "lunes de moda", ̂ se 
real izan en M I Zureo—Monte 11 y 13— 
con la rebaba de un 25 por 109 sobre 
el valor indicado en los tarjetones: 
L Trajes holanda delülOj Amoncaaaa , 
seda, Idem con chalecos franela á lis-
tas y Trajes casimir muselina p ra ai-
nos. De modo que aquel bazar de ro-
pa hecha, está convertido en un jubi-
leo desde las siete de la mañana/ La 
ocasión 1» pintan calva y no hay que 
descuidarse. 
MARCA "MARINELLI".—Son mu-
chos los pedidos que se están hacienvlo 
para ia festividad de San Pedro, de 
estos tan exquisitos como celebrados 
bizcochos, en la Sucursal de Matías 
López, Obrapia 53, 
Dichos bizcochos vienen envueltos 
en magnifico papel de plomo, que los 
hacen vistosos y de sorprendente pre-
sentación en cualquier mesa. 
Se "hallan de venta en los puntos 
donde explica el anuncio inserto en la 
cuarta piaña de este periódico, edición 
matutina. 
1 N TIMOS.—O aneares oue suenan á 
gloria; 
Como el remo de la mar 
quo sale lloraudo á chorro, 
asi salí de tu casa 
cuaude te vi hablar con otro, 
Elije entre yo y tu madre 
y elije por mi persona; 
tu madre tiene otras hijas 
y yo no tengo otra novia. 
Dime otra vez que me quieres, 
ño me cansaré de oírlo, 
que el canto del ruiseñor 
gusta siempre y es el mismo, 
L. Royo Villanova. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas,—A las 8: La Mar-
cha de Cádiz.—A las 9: El Cabo Prime 
ro—A las 10: El Chaleco Blanco. 
IRIJOA.—Uorupauía cómico-úrica de 
Bufos "Miguel Salas."—Función de 
moda. Debut del cantante y trans-
fornusta E. Bottesini. La Medalla. 
Selección de la opera La Favorita. La 
zarzuelita La Noche de ¿an Juan,—A 
las Si. 
AL a AMERA. — A las ocho: Regino 
Ciclista.—A las uueve; El Sun-Sun.— 
A las diez: El Fonógrafo.—Y los bailes 
de costumbre. 
PANORAMA DE SOLER.—Rernaza 3. 
Compañía do Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi 
llones. .Septuno frente á Carneado, 
Funciones todos los días, de 6 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de an ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto eu el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L , 
J u n i o 2 6 , 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . 
.1 varón, blanco, legítimo. 
3 parooes, blanoos ilegitimóse 
3 hembras, blancas^ legítimas 
3 hembras, blancas, na tura ie í . 
1 hembra, mestiza, natural. 










M A T H I M O N I O S . 
No hulxi. 
D E F T J N C I Q N E S . 
CATEDRAL, 
No hílbo 
P E L E N -
Juana, Mone», Africa, negra, 99, Haba-
na, 154, Senectud' 
JESÚS MARÍA 
Don Eugenio Auber, Habana, blanco, 3 
años, Sitios, 114. Alcoholismo. 
Doña Josefa González, Habana, blanca, 
^ meses, Estrella, 62. Meningitis, 
Fernando Delgado, Gautón, Tenerife, 21 
Tuberculosis, 
GDADALUBB 
Agustina Gabel, Habana, negra, 76 años 
Amistad, 36. Pulmonía., 
PILAR,. 
Don Antonio Riqnesme, Murcia, sin edad 
blanco, Hospital do Madera, Fiebre ama-
rilla. 
Pablo Marlmo, Habana, mestizo, 8 días, 
Sanung^ 3. T, iufiantil. 
Don Manuel Casés, Alicante 20 años, 
blanco, Hospital de la Benéficencía. T é -
tano, 
Don Alberto Biré, Madrid, 40 años, 
blanco. Hospital de la Beiaeücoucia. Lesión 
del cofazón-
JOTÓ Clanrimo, Habana, negro, un año, 
San Rafael, 141. Auepsia. 
Josó Sotolongo, S. de las Vegas, mestiza, 
5 meses, Neptuoo, 210, Atuepsia, 
Gonzale Armiñan, Habana, mesfeizo, 8 
ma,se3, Luceua, 8, Meningitis. 
Doña Amparo Castillo, Habana, blanca, 
Hornos, 12. Eclarapsia. 
Dámaso Saez, Habana, mestizo, 2 meses • 
Sakid, 193. Entero colitis I 
Luciana Núñez, San Diego, negra, 8 a- i 
años . Soledad. Caquexia. 
Don Manuel Prieto, Habana, blanco, un 
año, Estrella, 99. Meningitis. 
Don Domingo Rodríguez, Lugo, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneücencia. Tu-
berculosis. 
Don Bernabé Serrano, Guadalajara. 2 i 
años, blanco, Hospital de la Beneñcencia. 
Tuberculosis. 
Don José Alisen, Lérida, 20 años blanco 





Don Ramón Fuerte, Habana 
años, Romay, 73. T . pulmonar. 
Don Paotaleon Fernandez, blanco, 
tander, 67 años, Luz, 13. Enteritis. 
Doña Enlaiia Ortega, Habana, blanca, 
20 meses, Luyano, l'Jó. Atíopsia . 




H&ja ©ísatrate» platal esa «si C&»bi©re.¡s 
ítadábéé. 
Para V«r&cn!í •Ifresfc», 
S&!dr& para dicho puerto aobre ol dia 5 de Julio 
el rapar dancé» 
WASHINGTON 
capitán SERVAN. 
Admite carpa á flfte y paíftiero». 
Tañía» may redafiidaí ÍOD conocimlentoi para 
toda.* la* clodailes impunaotee de Francia. 
Lo* aefi.iret" empleado» 7 militare» obtendrán gran-
d(M yetitaja* al mjar por esta línea. 
De má» pormenores impondrán «ns oonsignataflos 
Bridat Mont'Ho» y Comp* Amarsrura número 5, 
4«'Jri lUd-'Ü lOa 24 
B i s c o c h o s M a r i n e l l i 
Se bailan de venta: Sucursal de Matías Lípe*. O-
brapía 53; Víveres liuos, O-Keilly 22: Refrigerador 
del Sr. Mantecón, San Rafael 2: bodega K\ Üailo, 
Muralla junto á Villegas y en la platería E l 2° To-
pacio, Muralla 113, freute á Cristo. 
47s7 4d-27 4a-a i t2J l 
V e n d a C a u c h o u - t e l a " B e l l v e r " 
Se han reeibuio 10,000 y por tanto serán satisfe-
ebos IOÍ pedidos ordenados. La curación de heridas, 
nlceras, avisperos, forónculos, etc., en breves día». 
De venta en todas Lis farmacias principales. Con-
snlta de 4 á 6, por el autor, en ta farmacia de Estelo 
Arroyo. Manzana de Gómei, Parque Central. 
4776 4il-2S 
V e d a d o . L i n e a 7 7 , e s q u i n a á 2 . 
Se traspasa el contrato por 10 meses de esta alegre) 
espaeíosa é higiénica casa-quinta. Paga li centenes 
al me» y alquilando seis cuartos bajos puede quedar 
en 10 centenes ó menos. Se vende un magnífico jue-
go de «ala Lai» X i V , camas, escaparates y lámpa-
ras. 4776 4a-36 
Dr. PEDRO A. PALMA 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se ha trasladado á Chacón n. 4.—Consultas de 
12 á 3 menos los lunes. 4064 26-lJo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio i Empedrado 22. Con-
sultas de 10 á M. C 778 26-1'.' Jn 
Emilio Lopes y Sánchez. 
A B O G A D O 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
Los Tres Mosqueteros 
por A, Dumas, 3 tomos $1 50 cu. Veinte años des-
pués, 3 tomos $1 50 cts. E l Vizconde de Bragelone, 
6 tomo» $3, E l Couds de Monte Cristo, 6 lomos li-
minas $3. Las mi) y una noche, 1 tomo láminas $1. 
Morir para amar y su continuación la Hija de la 
Muerta. Suscripción á lectura á domicilio Catálo-
gos gra'is. Neptuno n. 124, librerU. 
4683 »!« *»-29 
Ha llegado la lámpara «Apollo» de Gas incandes-
e-ente, rindiernlo una economía de un 63 p g y á la 
par una blancura de luz que no puede competir. La 
vista os conveDcerá'*d» ello, en el Palau Royal, O-
biipo y Compoáttla. y el café Perla de Colón, trente 
á la igíerta de Monserrate, están expuestas. 
Para informaciones o negocio» dirigirse á P. dti 
Solar en Galiano 53. Telefono 1.345 
48f.S 8a-23 
LINDAS NOVELAS 
de varios autores nacionales y extranjeros «e vendeo 
í precio» de ocasión y se reparto friti» el oaUlogo. 
Shiud a. ^3, lihrerío. 40̂ 4 <*-'¿i 
S£ COMPRAN LIBROS 
de toda» clases en pequeñas y grande* partida» te 
la calle de U Salnd n. 2$, UbrerU. 
4095 4a 24 
Situado en la mejor posición de la Habana, este 
Hotel por U grande amplitud de sus habitaciones y 
ia mneba ventilación de estas asi como por el 
excelente trato experimentado por cuantos en é¡ se 
albergan, Lase hecho el Hotel de la predilección pú-
blica. 
Recientemente, el Restaurant de este bolel ha si 
do atiic;rto al insrreso del público para que puedan 
disfrutar de su excelente cocina, dirigida por un no-
table cocinero trances, las personas que no habi-
tando en el hotel gusian de comer muy bien y por 
poco dinero. Cuantos r.ven en el hotel y usan del 
restaurant, nacen elogios de uno y otro descie que se 
halla á su frente la actual propiedad que ha sabido 
darle una aplaudida dirección. 
C 855 alt .í>-28 
Léase lo que la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer ha hecho por el reverendo 
padre L. P. Wilds. muy conocido 
misionero de la ciudad da Nueva 
York y hermano del difunto v emi-
nente juez Wilds: 
"Por muchos años padecí de divie-
sos y otras erupciones de carácter 
semejante causadas por sangre em-
pobrecida. M i apetito era escaso y 
la extenuación se había apoderado 
del sistema. Conociendo las propie-
dades valiosas de. la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer por la experiencia del 
bien que había producido en otros, 
procúremela y empecé á tomarla. 
M i apetito mejoró desde Ut primera 
dosis y la mejoría se extendió á caí 
salud en general, que la actualidad 
es excelente. Me siento un ciento 
por ciento más fuerte, cuyo resultado 
lo atribuyo á la Zarzaparrilla dal 
Dr. Ayer, medicina que recomiendo 
con toda confianza como la. mejyr 
que jamás se haya plTparxdo para 
ta sangre," 
Para todos los desarreglos ondula-
dos de sangre empobrecida ó viciada 
y debilidad general, tómese ta 
PREPARADA POP. 
Or. J. C. Ayer y Ca., toweli, Mass„E. U. A. 
mz 
HABANA. 
Más barata que el Agna Vicby impor-
tada. 
Envaííada en aifoDes no pierde gas.car-
bónico ni ninfí'uua propiedad curativa, 
como sucede con el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Kecomendada'por la ciencia médica, 
stwftn el siguiente Informe del,Laborato-
rio JUisto Bacteriológico, que dice así: 
((í? E l agua analizada es alralina-sédica, 
"de fí>«iposición análoga á Ja t\e Vícliy—S? tyie 
"puede iiliiixarse en las afecnooos en qnese ha-
^Uan judimdas las nieucionadas Aguas; en las 
"eMierniedad^s del hígado y en general © B l o -
ndas Ion enfermedades del aparato digesliro y 
"en las depifndieHiess del artritismo. Habana 
"dk-ieabre 23 de I8í>fi.—Dr. MauHcl Dulña-
"Dr . Joan N. Dóralos." 
Dr. G. Acosía. 
Vio. Bao.—El Director. 
JDr. J. Sanios Fevnándes. 
A 15 centavos plata cada s i fón 
conicuiendo un l i tro. 
Abono de 30 s i íones» $4 plata. 
Sin disputa la mejor agua de Seltz del 
creado, elaborada con agua de Ventó 
sujeta á la elimiuacióa de todas la sus-
tancias calcáreas, 
A Í5 centavos billetes el s i fón . 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
Crusellas, Hermano y Compañía 
Calzad'a á s l M o n t e 3 1 4 7 3 1 6 . 
E l envase «ifón no «a re&de, «1 comprador compr-* 10-
l» «J sucua. 
LA EEUU D I LAS ASüáS BE MISA. 
VE13írTiL AISTUAX.: 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 U I S B O T E L L A S 
Siendo el premio mftsalto qne ha sido afSSurti-caao p a r a las agnas de masa, por sn pureza., g/i-
dor agradable , e f e r v é s c e t w i a n a t u r a l y sus ca l idades anc idUcas diges t ivas . (Imorme de) Jurado.) 
oior, Mxpslcléii íateraaeiaüal <!e Anilíeres, 1894 , — . — 
La más alta recompensa que pudo otorgar e) Jurado. 
E L AGUA APOLLIJSARIS tiene deyuelta la salud á I Ü U C Í Í O S dis^ 
pépticoB, los cuales, segiin las palabras expresivas de Moasieor Diday, de-
h e n á e l l a n n a comida raás por día y una iüdígestión I H O D O S por comida,— 
D R . BOTE.NTUIT, 
S D E T O D O I 
| X J I ^ P O C O | 
Canta r . 
Floreaban los tilos, caíuabaQ lasares 
y alegres vertía flü^ rayos di sol; 
toa labios seílaroü lo* qaios suaves 
y á mí te abrazaste» tombíaudo de' amor. 
Laa hojas caían, e! cuervo graznaba 
y tristes los rayos ¡ocian de! sol; 
¡adiós! nos dígimoa con aire que holaba, 
sin besos, ni abrazos, DI Sures, ni amor! 
Pen t BonaUie. 
De un nombre de men se puede e x W i 
qae no g-uarde rencoi, pero Q, quo Bierda 
ia memona. 
Charada . 
fiay un pueblo uo sé dt'inde. 
y su alcalde, don Permía, 
celebra grandes festejos 
por Sau Juau y San Crispía. 
Eutre bailen y jaleos, 
la cosa niáa natural 
es que no sft escape el pueblo 
sin ja fiesta [racional. 
Pues bien., el año pasado, 
cuaudo la cuatro salió, 
el alcalde, hecho un torero 
á matarla se ofi;eció. 
Apenas ante IA cuarta 
el hombre se colocó, 
so oyó nn agudo chillid* 
y uua joven ae privó. 
Era seyunda tercera, 
según una me informó, 
y el médico pr ima tercia 
enseguida recetó. 
En obsequio á nuestros lodoi 
hacer tal barbaridad, 
<hjo el cura, es una cosa 
mal vista eu ia sociedad 
Jerogl i f ieo co mp r i m i c l o . 
(Por Aaredio HaTnos.) 
L o g o g r í f o nu }nérico. 
1 3 3 4 5 (> 7 8 9 10 11 
10 U 3 11 4 2 8 9 5 6 
6 7 S 3 4 6 5 9 2 
4 6 7 8 9 10 6 3 
i0 8 y 2 5 8 6 
1 6 3 4 6 5 
4 8 9 8 9 
10 8 2 7 




10 8 7 
1 0 11 9 
8 y 4 10 11 
10 6 5 4 U 9 
(i 5 4 8 9 4 6 
1 2 3 4 2 7 7 6 
9 2 10 11 7 2 5 6 9 
7 11 1 11 10 11 3 11 5 6 
4 5 6 3 9 ' 6 1 l 8 11 $ 
Sustituyéndose loa iiflnaflro* porúcrui*, 
oncourrara en cada lUio« £j^f]6«Aí-*l 1* ^aa 
signé: 







8 Producto animal. 
9 Fior. 
10 Pronombre, 




15 En geografía. 
16 Político español. 
17 Profesioo. 
18 Meteoro, 
19 Calle de Barceloua. 
20 Maquina. 
21 Pacto roejeantfl. 
conserva y «rabelkce el ém 
A n a g r a m a . 
(Por J. K, V,.) 
Formar COD las anteriores leiraa ol 
nombre y apellido de una bella y elo-
gante señorita de la calle de Lúa. 
Soluciones. 





l C A 
A N E O 
O R 1 O M 
C O K A N A 
C B A N M £ B 
C A I M A C A N 
M A N I C O M I O 
Q E B O M A N 0 í A 
A C R I M O N I A 
A M O N 1 A G (i 
C U E N I C O 
M A N I O C 
E N C I A 
M I A O 
N O £ 
f> £ 
A 
A) Cuadrado anteunon 
L 1 M ^ 
I B I S 
M I S A 
A S A B 
Al ADagrrama anterior; 
M A R I A LC1SA REB0KED0. 
Ban remitido soluciones; „ . 
M . Lina ? L . Na; .losó Pérez, ^ . , 0 . ; ™ 
de Batabanó; M. T. Kio; JuaD Lanas, i * 
de entes. Doe am-igos. -* 
""liíKtílí J i m ^ i i de) DJAKIO \)l LA i l » 
OI 
